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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
“PROPUESTA DEL DISEÑO DE UN SISTEMA CONTABLE Y FINANCIERO PARA LA 
EMPRESA DISTRIBUIDORA   V y R” 
 
El desarrollo de la presente tesis esta orientado a poner en práctica los conocimientos adquiridos, 
ya que el hecho de llevar contabilidad en los negocios es importante,  para manejar las diferentes 
actividades contables que se desarrollan en la empresa, la investigación determinará qué, cómo 
dónde y porqué es necesario llevar a cabo esta propuesta, cumpliendo así con los objetivos y las 
metas que se esperan obtener de forma satisfactoria no solo en la culminación del trabajo sino 
también en la aplicación de recomendaciones y soluciones para la empresa, y tener un 
mejoramiento continuo en los procesos que se estan llevando a cabo y la  información de tipo 
contable y financiera sea razonable basada en normas y politicas vigentes, de esta manera  se pueda 
tomar desiciones y fortalecer un desarrollo sostenible.  
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ABSTRAC 
 
"PROPOSAL DESIGN AND FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM FOR 
DISTRIBUTION COMPANY V & R" 
 
 
 
The development of this thesis is aimed to implement the knowledge gained since the wearing of 
business accounting is important, to handle different accounting activities that take place in the 
company, the investigation will determine what, how, where and why it is necessary to carry out 
this proposal, thus meeting the objectives and goals to be obtained satisfactorily not only the 
culmination of the work but also in the implementation of recommendations and solutions for the 
company, and have a continuous improvement processes that are taking place and the type 
information and financial accounting is reasonable based on current laws and politics, so you can 
take and strengthen sustainable development. 
 
 
KEY WORDS: 
 
POLITIC 
COMPANY 
ACCOUNTING 
SYSTEM 
STANDARDS 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo trata sobre la “PROPUESTA DEL DISEÑO DE UN SISTEMA 
CONTABLE Y FINANCIERO PARA LA EMPRESA DISTRIBUIDORA   V y R” para lograr 
efectividad y eficiencia en las operaciones, confiabilidad en la información financiera y 
cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables; es fuente de consulta, aparte de ser un 
desarrollo indispensable previo a la obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 
 
Esta constituida por CINCO CAPÍTULOS en los que se analiza algunos aspectos relacionados 
con el tema planteado. 
 
En el CAPÍTULO I encontramos aspectos generales de la empresa como sus antecedentes la 
reseña histórica, sus objetivos cual es la base legal de la empresa, la razon de ser de la empresa un 
diagnóstico de la empresa, para conocer cuales son sus deficiencias las fortalezas hacia donde debo 
enfocar mis conocimientos para contribuir con su desarrollo.  
 
En el CAPITULO II se detalla cual es la base teórica en la que nos vamos a guiar, con la 
normativa vigente, proponiendo la aplicación de metodos de registro y  control en los procesos 
contables, indagando conceptos innovadores que optimicen los recursos existentes en la empresa.
  
En el CAPITULO III proponemos el diseño contable basado en politas principios y normas 
partiendo de un plan de cuentas para el registro de las operaciones que se desarrolle en la empresa y 
el diseño de documentos fuente y controles para las cuentas: 
 
 Caja  
 Bancos 
 Cuentas por cobrar 
 Documentos por cobrar 
 Inversiones 
 Inventarios 
 Propiedad planta y equipo 
 Cuentas por pagar 
 
Estas cuentas tienen mas relevancia ya que estan expuestas a riesgos dentro del proceso de registro 
y manejo de las mismas en las que se ha encontrado algunas irregularidades. 
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En el CAPITULO IV tratamos del caso práctico desarrollando varias  transacciones que se 
ejecutan  en la empresa y que sirven de referencia para la aplicación del diseño contable es 
ilustrativo para la aplicación de la propuesta. 
 
En el CAPÍTULO V se desarrolla las conclusiones y recomendaciones de todo el trabajo ejecutado 
en la empresa, las cuales se esperan que se apliquen para el desarrollo sosteninble de la misma, y 
contribuyendo para que siga en el mercado mantieniedose fija y solvente. 
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CAPÍTULO I 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
La Distribuidora V y R, es una empresa comercial que se encuentra en el mercado ecuatoriano, 3 
años su trayectoria es poca y con grandes resultados,  la acogida por parte de sus clientes, es una de 
sus prioridades ya que busca satisfacer sus requerimientos ofreciendo productos de calidad. 
Contribuye con el desarrollo de la economía del país, mediante la creación de fuentes de empleo 
que genera dentro de la región oriental, es una empresa en crecimiento que busca fortalecer sus 
operaciones en un mercado competitivo, en el que se pone como meta liderarlo y seguir aportando 
al bienestar social de la comunidad. 
 
1.1.1. Reseña Histórica 
 
“DISTRIBUIDORA V y R”, es una empresa comercial ubicada en la ciudad de Nueva Loja, cantón 
Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, fundada el  29 de Octubre del 2009, con un capital inicial de 
$ 8.200,00 USD, aportado por el propietario en el 100%; inició sus actividades con la colaboración 
de 4 empleados llegando a clientes minoritarios del lugar, con la entrega de licor Cristal y 
productos Familia; mantiene la unidad de facturación y bodega en su lugar de origen y la 
administración en Quito; cuenta con una línea de distribución personalizada e inmediata, personal 
capacitado en entregas a domicilio de forma eficiente y el despacho de cada pedido se realiza de 
forma oportuna. 
 
1.1.2. Objetivo 
 
Incursionar en el mercado de comercialización, de productos de consumo masivo, licores, 
productos de limpieza, implementos de aseo entre otros, satisfaciendo las necesidades de sus 
clientes y manteniéndose pionera en el campo comercial.  
 
Para el logro de este objetivo se basa en los siguientes puntos: 
 
 Capacitar al personal de la empresa para tener una fortaleza en el desempeño de sus 
funciones. 
 Cuidar del buen manejo y mantenimiento de las instalaciones de la microempresa. 
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 Optimizar el tiempo y calidad en el despacho oportuno de mercadería. 
 Incentivar el trabajo en equipo. 
 
La propietaria del negocio, actualmente cuenta con una nómina  de 15 personas distribuidas en las 
áreas de: 
 
 Administración.- Está encargada del manejo de personal y control del cumplimiento de 
las políticas internas de la empresa. 
 Contabilidad.- Se enfoca en la parte financiera y económica, en la que se desenvuelve las 
actividades comerciales.  
 Ventas y Despacho.- Se encarga de todo lo relacionado con el estudio del mercado; 
comisiones, promociones, canales de distribución y clientes de la empresa. 
 
1.1.3. Base Legal 
 
Está regida por el Servicio de Rentas Internas y el Municipio de Nueva Loja, con los respectivos 
permisos de funcionamiento para que desempeñe sus actividades legalmente en el país, cuyo 
capital está conformado por la aportación de un solo propietario por un  monto de 8.200 USD y 
posteriormente se prevé conformar una compañía de Responsabilidad Limitada. 
 
1.1.4. Organigrama 
 
Es la representación gráfica de la estructura organizativa de la empresa, permitiendo tener una idea 
uniforme de las características de la organización y los funcionarios de la empresa. 
 
Todo tipo de empresas requieren de una organización estructurada, estableciendo funciones y 
jerarquías, que facilite la visualización de una estructura sólida y organizada. 
La “Distribuidora V y R” no tiene establecido un organigrama, por lo que en el capítulo de mi 
propuesta se presenta un esquema, para su adaptación a la misma, basado en los recursos existentes 
en la empresa y con vision a su crecimiento. 
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1.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
La propietaria se ha responsabilizado de elaborar los siguientes términos. 
 
 
1.2.1. Misión 
 
“La razón de ser de la empresa es distribuir productos para el consumo masivo, con la finalidad de 
proporcionar a nuestros clientes, artículos acorde a sus requerimientos y necesidades, mediante la 
entrega oportuna, responsabilidad y atención de nuestro personal, tomando en consideración la 
preservación del medio ambiente y contribuyendo al desarrollo socio -económico del país.” 
 
1.2.2. Visión 
 
“La Distribuidora V y R, comercializa productos de calidad, con la proyección de llegar a todos los 
lugares del país, brindando un servicio de entrega de calidad en tiempo y variedad.” 
 
1.2.2.1. Proveedores 
 
La “Distribuidora V & R”, es una empresa pequeña que tiene convenios con empresas  de prestigio, 
que se encargan de  proveer  productos de buena calidad para el expendio al consumidor final. Sus  
proveedores son los siguientes: 
 
 Tropicalimentos S.A. 
 Corporación Ecuatoriana de Licores y Alimentos S.A. 
 Novovasos S.A. 
 Absorpelsa 
 Atraction 
 Distarias Cía. Ltda. 
 Distrioriente Ecuador Cía. Ltda. 
 
Su distribución es al por mayor y menor en las provincias de Orellana y Sucumbíos; comercializa 
productos de consumo masivo para lo cual dispone de bodegas, clasificadas de acuerdo a las 
características de los siguientes productos: 
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1. Conservas y enlatados 
 Mermeladas Facundo 425gr 
 Menestras Facundo 425gr 
 Arroz Facundo 340gr 
 Champiñones Facundo 400gr y 184gr 
 Atún Isabel  
 Sardina Isabel 
 
2. Bebidas 
 Néctar Facundo 1lt 
 Bebida  Facundo de 235ml 
 Néctar piramidal Facundo 235ml 
 
3. Licores 
 Vino Conde de la Cruz 
 Vino Riunite 
 Champan Gran Vandush 
 Cerveza Corona  
 Crystal 
 Grants 375ml y 750ml 
 Ron del Rio Oro 
 Wiski River House 
 
4. Implementos de aseo 
 Papel higiénico Familia 
 Paños húmedos Familia 
 Pañales Pequeñín 
 Toallas higiénicas Nosotras 
 Jabón Lava 
 Jabón Perla 
 Jabón Lavatodo 
 
Estos productos tienen acogida en el sector ya que son de buena calidad y estan al alcance de todos 
y su consumo varia de acuerdo al gusto de cada cliente. 
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1.2.3. Objetivos del área : 
 
La empresa esta constituida por 3 áreas en las que se han planteado objetivos para el mejoramiento 
continuo los cuales están establecidos de la siguiente manera: 
 
Administración.- Determinar el correcto proceso de selección de personal, actualización de 
nómina del personal de la Distribuidora, tomando en cuenta la legislación vigente para su pago y 
para el cálculo de los beneficios sociales. 
 
Contabilidad.- Lograr determinar si los registros de las operaciones financieras y contables dentro 
del movimiento comercial de la empresa se encuentren  dentro de los lineamientos establecidos por 
la normativa contable vigente para el período a ser analizado, de tal manera que se pueda tener la 
confiabilidad de la información; Determinar si la Facturación se ha trabajado con precios reales, no 
ha existido subestimación de valores y cumpliendo con la normativa de facturación vigente. 
 
Ventas y despacho.- Tener contacto directo con los clientes, para conocer las necesidades y 
satisfacerlas, dando a conocer y promocionando productos de buena calidad con un precio 
accesible, con el despacho oportuno e inmediato.  
 
1.2.4. Políticas 
 
Las políticas están planteadas de acuerdo a la visión de la empresa y el logro de sus objetivos 
conjuntamente con el conocimiento de estas pautas que mejoraran el comportamiento de cada uno 
de los empleados siguiendo directrices que facilitaran el éxito en la empresa, las cuales están 
distribuidas de la siguiente manera: 
 
Políticas laborales: Las políticas laborales pueden mejorarse y adaptarse a las circunstancias 
específicas de la empresa que las pondrá en práctica, con la participación de administradores, 
supervisores y trabajadores en su elaboración y su revisión final por un abogado, y la aprobación de 
la propietaria. 
 
1. El horario de trabajo es de ocho horas diarias en jornada única, para todo el personal 
comprende de 8h00 hasta 16h30 incluida la hora de almuerzo, la cual se podrá tomar a 
partir de las 13h00, con un tiempo máximo de 30 minutos, debiendo coordinarse con el 
administrador. 
2. Los empleados no pueden abandonar sus labores antes de haber terminado la jornada 
diaria, a menos que tengan la autorización de la propietaria de la empresa 
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3. Los permisos especiales autorizados por la “Distribuidora V y R”, serán aprobados en 
casos como calamidad domestica y que tengan el respectivo sustento. 
4. El personal de la empresa, con un año de trabajo ininterrumpido tendrá derecho a 15 días 
laborables de vacaciones remuneradas por año.  
 
Políticas de Ventas: Las políticas de ventas están enfocadas en, la intención de satisfacer las 
necesidades de los clientes, aplicando los precios y calidad en relación al beneficio obtenido. 
 
1. Para realizar compras al por mayor en la “Distribuidora V y R”, deberá presentar la 
documentación requerida, por la administración para su respectiva aceptación en caso de 
crédito.  
2. Una vez registrado el nuevo Cliente, se le asignará un Ejecutivo de Ventas, quien se 
encargará de manejar todas las compras, proformas y cualquier tipo de consulta entre el 
Cliente y la empresa.  
3. Cualquier modificación en la información del cliente como ser cambios en el domicilio, 
cuentas de banco entre otros, deberán ser notificados de manera escrita. 
4. Una vez retirados los productos de la empresa, el uso y manejo de los mismos son de 
entera responsabilidad del cliente. 
5. En caso de que la venta no sea entregada al cliente directamente en cantidades 
significativas asumirá el valor del transporte la empresa, caso contrario el cliente. 
 
Políticas de calidad.- Sin excepción, toda la mercadería es de calidad incluye a menudo la 
identificación de las necesidades concretas de los clientes y su satisfacción, a un precio 
competitivo, y ser el mejor aliado de nuestros clientes. 
 
1. Proveer desarrollo, crecimiento y mejoramiento en la atención  de nuestra gente en la 
atención al cliente. 
2. Garantizar la excelencia operativa de los procesos mediante la optimización de los recursos 
y la innovación en los métodos de trabajo. 
3. Garantizar la estandarización de los procesos de entrega de productos de manera simple y 
eficiente. 
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1.2.5.  Estrategias 
 
Las alternativas que se tienen que seguir para el cumplimiento de los objetivos en forma conjunta 
dentro de la empresa son: 
 
 Servicio al cliente.- Brindar el mejor servicio al cliente es la forma mas eficiente de hacer 
crecer un negocio. Nos referimos a brindar una buena y rápida atención, un trato amable y 
personalizado para satisfacer las exigencias del cliente. Esto logra que el cliente vuelva a 
comprarnos o visitarnos, y también que recomiende nuestros productos o servicios a otros 
consumidores. Nuestro personal debe estar bien capacitado, sobre todo aquel que tenga que 
interactuar constantemente con el cliente. 
 
 Publicidad.- Esto no necesariamente implica tener que gastar mucho dinero en 
promocionar los productos, utilizando medios de comunicación sofisticados. Podemos, por 
ejemplo, hacer uso de volantes, afiches, folletos, tarjetas, participar en ferias, crear una 
pagina web y hacer publicidad en Internet, sin considerar marketing televisivo. 
 
 Puntos de venta.- Consiste en aumentar los lugares en donde podemos ofrecer o vender 
nuestros productos a los consumidores finales. De esta forma ampliamos nuestro mercado 
y podemos llegar a consumidores del mismo tipo al que estamos atendiendo, pero que 
estén en lugares diferentes. Para aumentar los puntos de ventas, podemos abrir nuevos 
locales, tiendas, sucursales o franquicias, podemos hacer uso de nuevos intermediarios o 
distribuidores, o podemos crear nuevos canales de ventas como, por ejemplo, la creación 
de una pagina web donde ofrezcamos y vendamos nuestros productos. 
 
 Promociones.- Se pueden aplicar ciertos beneficios, como descuentos por un segundo 
producto, o bien un 2 por 1 o la entrega de un regalo por la compra de cierta cantidad de 
productos. Estos beneficios son muy apreciados por los clientes, quienes sienten 
involuntariamente el deseo de aprovecharlos. 
 
 Fidelización.- Para lograr que el cliente vuelva más frecuentemente a su negocio podemos 
utilizar distintas herramientas. Los descuentos por la próxima compra, entrega de regalos, 
tarjetas de fidelización. 
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 Alianzas.- Esto significa realizar alianzas estratégicas con otras  empresas de similares 
características, con el fin de lograr un beneficio mutuo  a través de una asociación.  
 
1.2.6. Principios  
 
La empresa mantiene parámetros para mejorar el ambiente laboral y dando una imagen integra a 
nuestros clientes y proveedores basada en lo siguiente: 
 
Honestidad.- Es calidad humana que consiste en comprometerse y expresarse con coherencia y 
autenticidad, de acuerdo con los valores de verdad y justicia. 
 
Transparencia.- Acciones claras y visibles de la microempresa y sus colaboradores, en el medio 
en que se desenvuelven. 
 
Vocación de Servicio.- Inclinación a servir a los clientes y a satisfacer los requerimientos que 
presenten las relaciones comerciales. 
Eficiencia Y Productividad.- Cumplir óptimamente con las funciones asignadas, para garantizar 
su desempeño con lealtad y responsabilidad. 
 
Ética.- Desarrollar las actividades con estricto acatamiento de las normas de moralidad personales 
y profesionales. 
 
Confianza.-  Generar una expectativa segura y firme a los colaboradores de la microempresa, para 
garantizar un desempeño proactivo sin divulgar información confidencial. 
 
Prudencia.- Actuar con buen juicio previniendo el riesgo que pueda implicar sus acciones. 
 
1.2.7. Valores: 
 
La conducta de los colaboradores que conforman la empresa se ven reflejados en su 
comportamiento y que se identifican los siguientes valores: 
 
Integridad.- Regirse obligatoriamente a las normas vigentes que sirven de guía para el manejo del 
personal, y en el aspecto contable con el cumplimiento de obligaciones tributarias. 
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Credibilidad.- Se enmarca en cumplir la normativa vigente a cabalidad, así como su 
profesionalismo, corrección, honradez, eficiencia, ética y moral en todos los actos de sus 
colaboradores. 
 
Eficiencia.- Realizar todas las actividades de manera satisfactoria utilizando la menor cantidad de 
recursos. 
 
Empoderamiento.- La administración de la “Distribuidora V y R” es velar por los intereses de sus 
clientes,  y empleados por elección propia generando un sentido de pertenencia de los mismos. 
 
Trabajo en equipo.- Fomentar la unidad y la igualdad en el trabajo con un solo direccionamiento a 
la ejecución de las operaciones de manera conjunta con intereses colectivos. 
 
Motivación.- Incentivar al personal a cumplir con grandes retos y lograr sus metas en conjunto por 
el bienestar y su respectivo reconocimiento. 
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1.3. ANÁLISIS FODA 
 
El análisis FODA es una herramienta que nos permite identificar la situación en que se encuentra la 
empresa, tomando en cuenta los aspectos positivos y negativos que influyen dentro de la misma y 
el ambiente externo que puede llegar a causar un desequilibrio en la estabilidad de la empresa en el 
que se identifica las: 
 
 Fortalezas 
 Oportunidades 
 Debilidades  
 Amenazas 
 
 Estos factores permiten analizar la situación actual de nuestro negocio, implica reconocer los 
elementos internos y externos que afectan positiva y negativamente al cumplimiento de las metas 
de la empresa y nos sirve para: 
 
Tomar mejores decisiones 
 
 Plantear objetivos más concretos y realizables 
 Identificar nuestros recursos así como los que puede conseguir del exterior 
 Reconocer las ventajas y desventajas de las diferentes opciones y alternativas 
 Definir prioridades de acción 
 
El objetivo de análisis FODA, es ayudar a una organización a encontrar sus factores estratégicos 
críticos, para una vez identificados, usarlos y apoyar en ellos los cambios organizacionales: 
consolidando las fortalezas, minimizando las debilidades, aprovechando las ventajas de las 
oportunidades, y eliminando o reduciendo las amenazas. 
 
Se realizo encuestas a los trabajadores en las que se identificó algunas debilidades y fortalezas con 
las que cuenta la empresa, y la entrevista  realizada a la propietaria me facilito para tener una visión 
de como se encuentra la empresa,  reconocer cuales son sus oportunidades y amenazas en el 
mercado, entre ellas tenemos: 
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TABLA N° 1. MATRIZ FODA DE LA “DISTRIBUIDORA V y R” 
 
ANÁLISIS INTERNO 
 
ANÁLISIS EXTERNO 
 
FORTALEZAS 
 
 Existe comunicación efectiva entre las 
áreas que conforman la empresa. 
 Calidad del producto que se ofrece. 
 Buen trato con el cliente. 
 Fidelidad de los clientes. 
 Entrega oportuna de los pedidos en los 
diferentes lugares del Oriente. 
 Estabilidad laboral. 
 Capacitación al personal de  
ventas e involucrados 
 Ubicación estratégica de las 
instalaciones de la empresa 
 Perseverancia para  el cumplimiento 
de la visión de la empresa 
 Equipos de movilización en buen 
estado. 
 Se realiza un control de inventario 
mensual 
  
 
OPORTUNIDADES 
 
 Obtener mejores convenios con los 
proveedores. 
 Apoyo de Instituciones Financieras para 
financiar a las microempresas. 
 Nuevos canales de distribución. 
 Crecimiento de la población. 
 Creación de vías  de acceso en buen estado 
a las parroquias del Oriente. 
 Variedad en productos terminados para la 
distribución. 
 Convenios internacionales para alianzas y 
mejoramiento de la producción nacional 
 
 
 
 
 
 
DEBILIDADES 
 
 Algunos pedidos no son despachados 
por falta de mercadería. 
 No se exige ningún tipo de garantía 
para otorgar créditos. 
 El sistema contable vigente esta 
obsoleto. 
 Deficiente control contable de 
inventarios. 
 Los clientes no cubran las cuentas 
pendientes de cobro. 
 La mercadería no llegue a tiempo al 
consumidor final 
 Los trabajadores lleguen a hurtar la 
mercadería. 
 
AMENAZAS 
 
 La competencia promociona productos de 
similares características a menor precio. 
 La variación de impuestos a los consumos 
especiales, debido a los cambios emitidos 
por el gobierno. 
 Inseguridad ante grandes competidores. 
 No llegar a cumplir con las expectativas 
del mercado. 
 La prohibición de consumo de bebidas 
alcohólicas. 
 
Fuente: Encuesta al personal y entrevista con la propietaria. 
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1.3.1. Diagnóstico 
 
La “Distribuidora V y R” de acuerdo con el análisis interno y externo determina que se esta 
llevando un sistema de contabilidad obsoleto, impidiendo que la información contable y financiera 
de la empresa  sea confiable, la utilización del transporte para la distribución de productos se ha 
optimizado  con el propósito de satisfacer las necesidades de los clientes.  Un factor que afecta es el 
de no llevar un registro diario de las ventas realizadas que deben ser conciliadas cada semana por 
disposición interna, pues así no se puede obtener información exacta de  las operaciones y del 
control de existencias; por lo tanto al momento de realizar la declaración de impuestos, no se puede 
tener información precisa para formular declaraciones correctas, con los consiguientes perjuicios 
para el propietario del negocio y al fisco; y ocasiona retrasos en la oportunidad de entrega de 
productos. 
 
Las politicas que se plantearon no son cumplidas por todos los colaboradores de la empresa ya no 
existe un control de ejecutamiento que valore o sancione su incumplimiento. Ocacionando una 
imagen de conformismo en la empresa y que no llegan a cumplir con las metas que se proponen. 
 
1.3.2. Estrategias: 
 
Las fortalezas que presenta la  empresa, es ir mejorando la calidad en el  servicio de entrega de  
manera constante en  cada uno de los productos que ofrecen en el mercado, con esto  obtendrán 
satisfacer las necesidades del cliente y mantenerse constante  en el negocio cumpliendo todas sus 
expectativas.  
 
Las oportunidades que tiene en la región Oriental es  que ofrece en las diferentes provincias 
productos que son de consumo masivo, y como es el caso del licor de una marca como Cristal, es 
una de las mas reconocidas y aceptadas por el cliente. 
 
La debilidad que afecta de forma directa en el desempeño de sus actividades es la rotación de la 
mercadería en bodega ya que no se planifica para realizar las compras y abastecer las bodegas, y 
como consecuencia se incumple con algunos pedidos. 
 
Para contrarrestar  las amenazas existentes en el entorno del negocio, es de suma importancia que 
se pueda implementar un sistema contable que permita obtener una información confiable de las 
operaciones que realiza en la microempresa, lo cual ayudará a tener un mejor desenvolvimiento en 
la organización y ofrecer  información oportuna para la toma de decisiones. 
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CAPITULO II 
 
2. BASE TEÓRICA DE CONTROL Y CONTABILIDAD 
 
Llevar un control adecuado  de las operaciones dentro de un negocio es de suma importancia, ya 
que ayuda al logro de los objetivos y a la prevención de errores mal intencionados que afectan el 
desarrollo de las actividades en una empresa por lo que he conceptualizado algunos temas. 
 
2.1. CONTROL INTERNO.-  
 
Es un  plan de organización, que adopta un negocio cuya función es  evitar el fraude por 
malversación de activos y evitar desembolsos indebidos de fondos, orientada a la obtención de 
información financiera segura y al cumplimiento de políticas y procedimientos establecidas por el 
propietario para lograr la consecución de los objetivos de la empresa. 
 
Para que los procedimientos de Control Interno se apliquen de la manera correcta se evaluara lo 
siguiente: 
 
 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
 Confiabilidad de la información financiera. 
 Cumplimiento de las Leyes, reglamentos y políticas. 
 
2.1.1. Importancia: 
 
Es importante por que se involucra en el control para salvaguardar  los activos y a la 
confiabilidad de los registros contables. Estos tipos de controles brindan seguridad razonable: 
 
 Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones generales o especificas de 
la gerencia. 
 Se registran los cambios para mantener un control adecuado y  permitir la preparación de 
los Estados Financieros. 
 Se salvaguardan los activos. 
 Los activos registrados son comparados con las existencias. 
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2.1.2. COSO I (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS) 
 
Es un Sistema Integrado de Control Interno, que proporciona un estándar mediante el cual las 
organizaciones pueden evaluar y mejorar sus sistemas de control, y tratan  de: 
 
 Mejorar la calidad de la información financiera, concentrándose en el manejo 
corporativo.   
 Prevenir los errores operativos o corregirlos a tiempo. 
 
Para ello, se debe tener  conocimiento práctico de la entidad y de manera mas detallada se podrá  
identificar los puntos débiles, enfocando los riesgos, tanto a nivel de la organización (interno y 
externo) como de la actividad. 
 
2.1.2.1. Componentes: 
 
Según el marco integrado de control que plantea el informe COSO consta de cinco componentes 
interrelacionados, derivados del estilo de la dirección e integrados al proceso de gestión son: 
 
1. Ambiente de Control.- Define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de 
una entidad, desde la perspectiva del control interno y que son por lo tanto determinantes del 
grado en que los principios de este último imperan sobre las conductas y los procedimientos 
organizacionales. 
 
Los principales factores del ambiente de control son: 
 
 La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia. 
 La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de procedimiento. 
 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso de todos 
los componentes de la organización, así como su adhesión a las políticas y objetivos 
establecidos. 
 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y desarrollo del 
personal. 
 El grado de documentación de políticas y decisiones y de formulación de programas que 
contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 
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2. Evaluación de riesgos.- El control interno permite esencialmente limitar  los riesgos que 
afectan las actividades de las organizaciones. A través de la investigación y análisis de los 
riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza se evalúa la 
vulnerabilidad del control. Para ello, debe tener un conocimiento práctico de la entidad y sus 
componentes de manera de identificar los puntos débiles, enfocando los riesgos, tanto al 
nivel de la organización tanto interno y externo de la misma. 
 
3. Actividades de Control.- Están constituidas por los procedimientos específicos establecidos 
como un reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, orientados primordialmente hacia 
la prevención y neutralización de los riesgos. 
 
Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en cada una 
de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de riesgos según lo 
expresado en el punto anterior: conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados 
a evitarlos o minimizarlos, los cuales pueden agruparse en tres categorías, según el objetivo 
de la entidad con el que estén relacionados: 
 
 Las operaciones. 
 La confiabilidad de la información financiera. 
 El cumplimiento de Leyes y reglamentos. 
 
4. Información y comunicación.- La información relevante debe ser captada, procesada y 
transmitida de tal modo que llegue oportunamente a todos los sectores, permitiendo asumir 
las responsabilidades individuales.  La información operacional, financiera y de 
cumplimiento conforma un sistema para posibilitar la dirección, ejecución y control de las 
operaciones, permitiendo identificar, recoger, procesar y divulgar datos relativos a los 
hechos o actividades internas y externas; funciona muchas veces como herramienta de 
supervisión. 
 
Además, de una buena comunicación interna, es importante una eficaz comunicación 
externa que favorezca el flujo de toda la información necesaria y en ambos casos importa 
contar con medios eficaces, dentro de los cuales tan importantes como los manuales de 
políticas, memorias, difusión institucional, canales formales e informales, resulta la actitud 
que asume la dirección en el trato con sus subordinados. Una entidad con una historia basada 
en la integridad y una sólida cultura de control no tendrá dificultades de comunicación. Una 
acción vale más que mil palabras. 
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5. Supervisión.- La supervisión, revisión y actualización periódica para mantener un nivel 
adecuado de las actividades y control de los sistemas a través del tiempo, pues toda 
organización tiene áreas donde los mismos están en desarrollo, necesitan ser reforzados o se 
impone directamente su remplazó debido a que perdieron su eficacia o resultaron 
inaplicables. Las causas pueden encontrarse en los cambios internos y externos a la gestión 
que, al variar las circunstancias, generan nuevos riesgos a afrontar. 
 
El objetivo es asegurar que el control interno funcione adecuadamente, a través de dos 
modalidades de supervisión: actividades continuas o evaluaciones puntuales. 
 
2.1.3. COSO II Gestión de Riesgos Corporativos-Marco Integrado 
 
Es más amplia que el control interno, para formar una concepción más robusta que se enfoca 
más sobre el riesgo de la empresa y los aspectos que se toman en cuenta son: 
 
a. Incorpora objetivos estratégicos, como una nueva categoría de objetivos institucionales, 
pero mantiene las tres restantes categorías de objetivos  que contiene el informe COSO;  
b. Pone especial énfasis en el establecimiento de estrategias y en la administración de los 
riesgos, con la participación permanente de todos los  miembros de la organización, 
mediante el uso de herramientas que permitan evitarlos, disminuirlos, compartirlos o 
aceptarlos. En todo caso, la gestión de los riesgos debe permitir al menos: alinear el 
riesgo aceptado y  las estrategias; mejorar las decisiones en respuesta a los riesgos;  
c. La definición es amplia en sus fines y recoge los conceptos claves de la gestión de 
riesgos por parte de empresas y otras organizaciones, proporcionando una base para su 
aplicación en todas las organizaciones, industrias y sectores. Se centra directamente en 
la consecución de  los objetivos establecidos por una entidad determinada y proporciona 
una base para definir la eficacia de la gestión de riesgos corporativos. 
 
2.1.3.1. Componentes 
 
1. Establecimiento de objetivos.- Los objetivos se fijan a escala estratégica, estableciendo con 
ellos una base para los objetivos operativos, de información y de cumplimiento. Cada 
entidad se enfrenta a una gama de riesgos procedentes de fuentes externas e internas y una 
condición previa para la identificación eficaz de eventos, la evaluación de sus riesgos y la 
respuesta a ellos es fijar los objetivos, que tienen que estar alineados con el riesgo aceptado 
por la entidad, que orienta a su vez los niveles de tolerancia al riesgo de la misma. 
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2. Identificación de eventos.- La dirección identifica los eventos potenciales que, de ocurrir, 
afectarán a la entidad y determina si representan oportunidades o si pueden afectar 
negativamente a la capacidad de la empresa para implantar la estrategia y lograr los 
objetivos con éxito. Los eventos con impacto negativo representan riesgos, que exigen la 
evaluación y respuesta de la dirección. Los eventos con impacto positivo representan 
oportunidades, que la dirección reconduce hacia la estrategia y el proceso de fijación de 
objetivos. Cuando identifica los eventos, la dirección contempla una serie de factores 
internos y externos que pueden dar lugar a riesgos y oportunidades, en el contexto del 
ámbito global de la organización. 
 
3. Evaluación de  riesgos.- La evaluación de riesgos permite a una entidad considerar la 
amplitud con que los eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos. La 
dirección evalúa estos acontecimientos desde una doble perspectiva, probabilidad e impacto, 
normalmente usa una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos. Los impactos 
positivos y negativos de los eventos potenciales deben examinarse, individualmente o por 
categoría, en toda la entidad. Los riesgos se evalúan con un doble enfoque: riesgo inherente 
y riesgo residual. 
 
2.1.4. COSO ERM Marco Integrado de Administración de Riesgos Corporativos 
 
“Un proceso efectuado por el consejo de administración de una entidad, su dirección y restante 
personal, aplicable a la definición de estrategias en toda la empresa y diseñado para identificar 
eventos potenciales que puedan afectar a la organización, gestionarlos dentro del riesgo aceptado 
y proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de objetivos de la entidad”.1 
 
Para determinar la gestión de riesgos tomamos en cuenta las siguientes capacidades: 
 
 Alinear el riesgo aceptado y la estrategia.- En su evaluación de alternativas estratégicas, 
la dirección considera el riesgo aceptado por la entidad, estableciendo los objetivos 
correspondientes y desarrollando mecanismos para gestionar los riesgos asociados. 
 
 Mejorar las decisiones de respuesta a los riesgos.- La gestión de riesgos corporativos 
proporciona rigor para identificar los riesgos y seleccionar entre las posibles alternativas 
de respuesta a ellos: evitar, reducir, compartir o aceptar. 
 
                                                          
1
 Gestión de Riesgos Corporativos – Marco Integrado –. Committee of Sponsoring. 
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 Reducir las sorpresas y pérdidas operativas.- Las entidades consiguen mejorar su 
capacidad para identificar los eventos potenciales y  establecer respuestas, reduciendo 
las sorpresas y los costos o pérdidas asociados. 
 
2.1.4.1. Componentes  
 
La gestión de riesgos corporativos consta de ocho componentes relacionados entre sí, que se 
derivan de la manera en que la dirección conduce la empresa y cómo están integrados en el 
proceso de gestión y estos son: 
 
Ambiente de Control.- Abarca el talento de una organización y establece la base de cómo el 
personal de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía para su gestión,  el 
riesgo aceptado, la integridad y valores éticos y el entorno en que se actúa. 
 
Establecimiento de objetivos.- Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda 
identificar  potenciales eventos que afecten a su consecución. La gestión de riesgos corporativos 
asegura que la dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y que los objetivos 
seleccionados apoyan la misión de la entidad y están en línea con ella, además de ser 
consecuentes con el riesgo aceptado. 
 
Identificación de eventos.- Los acontecimientos internos y externos que afectan a los objetivos 
de la entidad deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas últimas 
revierten  hacia la estrategia de la dirección o los procesos para fijar objetivos. 
 
Evaluación de riesgos.- Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como 
base para determinar cómo deben ser gestionados y se evalúan desde una doble perspectiva, 
inherente y residual. 
 
Respuesta del riesgo.- La dirección selecciona las posibles respuestas - evitar, aceptar, reducir o 
compartir los riesgos - desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el riesgo aceptado 
y las tolerancias al riesgo de la entidad. 
 
Actividades de control.- Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a   
asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a cabo eficazmente. 
 
Información y comunicación.- La información relevante se identifica, capta y comunica en 
forma y plazo   adecuado para permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una 
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comunicación eficaz debe producirse en un sentido amplio, fluyendo en todas direcciones dentro 
de la entidad. 
 
Supervisión y monitoreo.- La totalidad de la gestión de riesgos corporativos se supervisa, 
realizando las   modificaciones oportunas cuando se necesiten. Esta supervisión se lleva a cabo 
mediante actividades permanentes de la dirección, evaluaciones independientes o ambas 
actuaciones a la vez. 
 
Monitoreo.- Corresponde a la supervisión, pero que se ejecuta a un control especifico y 
permanente. 
 
2.1.5. MICIL El Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL)  
 
“Es el modelo basado en estándares de control interno para las pequeñas, medianas y grandes 
empresas desarrolladas por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 
Treadway (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-COSO). 
El Marco Integrado de Control Interno Latinoamericano (MICIL) establece los criterios básicos 
que deben incorporarse en el diseño del control interno de las instituciones. Un diagnóstico 
referido a la aplicación de dichos criterios es la base para actualizar el diseño y funcionamiento 
del control interno. 
 
El MICIL incluye los cinco componentes de control interno que constituyen la base para 
construir la pirámide con similares contenidos en los cuatro costados, en una demostración de la 
solidez del control interno institucional para el funcionamiento participativo, organizado, 
sistematizado, disciplinado y sensibilizado (empoderamiento) del recurso humano para el logro 
de los objetivos de la organización.  
 
2.1.5.1. Componentes 
 
Los componentes de control interno son los requisitos básicos para el diseño y funcionamiento 
del MICIL de una organización o de una actividad importante y son: 
 
 Ambiente de control y trabajo, 
 Evaluación de riesgos, 
 Actividades de control, 
 Información y comunicación, y, 
 Supervisión. 
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2.1.6. CORRE Componentes del Control  de los Recursos y  los Riesgos 
 
“El CORRE toma como base los tres informes enunciados; sin embargo, su presentación se 
fundamente en COSO II, porque incluye a los dos anteriores COSO Y MICIL. Además, procura 
que su adaptación a la realidad ecuatoriana y la simplificación de los contenidos, para que 
facilite su  comprensión y aplicación. 
 
Para el desarrollo del CORRE, tomamos la estructura del Informe COSO II y sus componentes, 
agrupados en el siguiente orden: 
 
1. Ambiente Interno de Control. 
2. Establecimiento de Objetivos. 
3. Identificación de Eventos. 
4. Evaluación de Riesgos. 
5. Respuesta a los Riesgos. 
6. Actividades de Control. 
7. Información y Comunicación. 
8. Supervisión y Monitoreo. 
 
Su explicación esta en los enunciados anteriores en los que se da un concepto para cada uno de 
ellos. Se logrará eficiencia y eficacia en el CORRE, si los ocho componentes funcionan de 
manera integrada en toda la organización, bajo el liderazgo de la persona a cargo de la empresa, 
como principal responsable de su diseño, aplicación y actualización, en las instituciones públicas 
y privadas. 
 
Por sus características, el componente información y comunicación, permite una amplia relación 
entre la base y la cima de la pirámide, constituyéndose en el elemento integrador del sistema. 
Los supervisores de todos los niveles de la organización, principalmente los más altos, están en 
condiciones de adoptar las decisiones, sobre la base de los resultados de las actividades de 
control establecidos para disminuir los riesgos en todas sus categorías. 
 
El CORRE proporciona una seguridad razonable de que la dirección y el consejo, en su papel de 
supervisión, estén informados oportunamente del progreso de la entidad en su camino hacia el 
logro de dichos objetivos. En su orden, quienes dirigen las unidades operativas o productivas así 
como de apoyo, deben estar seguros de que se están cumpliendo las políticas, las técnicas y los 
procesos establecidos con eficiencia, ética y diligencia para alcanzar los objetivos específicos. 
Actuando así, todos los miembros de la organización apuntan hacia el cumplimiento de los 
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objetivos dentro de sus específicas competencias. La supervisión oportuna y proactiva crea las 
condiciones necesarias para que se produzca información confiable como resultado de cada uno 
de los procesos. 
 
2.1.6.1. Clases de Control Interno por el tiempo: 
 
El control interno permite verificar si los procedimientos que se diseñaron para realizar una 
actividad están siendo cumplidos durante el proceso de su ejecución tenemos: 
 
1. Control Interno previo.- Son procedimientos que se aplican antes de la ejecución de 
las operaciones con el propósito de determinar la veracidad de los resultados. 
2. Control Interno Concurrente.- Son los mecanismos de supervisión permanente 
durante la ejecución de las operaciones con el cumplimiento  de las disposiciones 
establecidas. 
3. Control Interno Posterior.-  La máxima autoridad de la entidad evaluara 
periódicamente  y posterioridad a la ejecución de las operaciones con el objeto de 
determinar los resultados de la gestión. 
 
2.1.6.2. Clases de Control Interno por la actividad: 
 
Es el control que se aplica, en las actividades que se desempeña en la empresa y los 
procedimientos afines a la misma. 
 
1. Generales: No tienen un impacto sobre la calidad de las aseveraciones en los estados 
contables, dado que no se relacionan con la información contable. 
2. Específicos: Se relacionan con la información contable y por lo tanto con las aseveraciones de 
los saldos de los estados contables. Este tipo de controles están desde el origen de la 
información hasta los saldos finales. 
3. Control Interno Contable: Se refiere fundamentalmente a los procedimientos que se 
establecen referidos a la actividad de contabilidad, tales como, clasificador de cuentas y 
contenido de las mismas, estados financieros, registros  mayores, y documentos fuente. 
4. Control Interno Administrativo: También destinado a salvaguardar los recursos 
institucionales, son esencialmente los controles que se establecen y funcionan 
independientemente de la contabilidad. 
5. Control Interno Financiero: El control interno financiero comprende en un sentido amplio, el 
plan de organización y los métodos, procedimientos y registros que tienen relación con la 
custodia de recursos, al igual que con la exactitud, confiabilidad y oportunidad en la 
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presentación de información financiera, principalmente, los estados financieros de la entidad o 
programa. Asimismo, incluye controles sobre los sistemas de autorización y aprobación, 
segregación de funciones, entre las operaciones de registro e información contable. 
 
2.2. SISTEMA CONTABLE.- 
 
Existen muchos cambios en los procedimientos contables ya que la normativa vigente  se ha 
modificado y debemos adaptarnos a ésta de forma razonable, de acuerdo al campo en el que se 
desenvuelven las empresas. 
 
2.2.1. Concepto:  
 
El sistema contable de una empresa es un conjunto de registros, procedimientos y equipos que 
rutinariamente trata con los eventos que afectan su desempeño, posición financiera y económica. 
Tenemos que tomar en cuenta que la contabilidad es una ciencia de carácter socio-económico, que 
tiene por objetivo primordial brindar información eficiente desarrollando sistemas de información 
contable, que permita la interpretación, proyección y planificación del estado económico de la 
entidad. 
 
Contabilidad.- “Es  la técnica  fundamental de toda actividad económica,  que opera a través de un 
sistema dinámico de control e información que se sustenta en un marco teórico y normas 
internacionales, encargada del  reconocimiento de los hechos  que afectan el patrimonio, de la 
valoración  justa y actual de los activos y obligaciones y, de  la presentación relevante  de la 
situación económico-financiera a través de reportes específicos y generales preparados 
periódicamente, para que la dirección pueda tomar las  decisiones adecuadas que apuntalen  el 
crecimiento económico de manera armónica, responsable y ética de las entidades que lo usen"
2
. 
 
2.2.2. Importancia: 
 
La contabilidad es una herramienta muy útil para el desarrollo de todas las actividades económicas, 
ya que a través de ella se puede determinar la rentabilidad o pérdida de las empresas; por lo que 
ésta debe estar bien estructurada y definida dentro de la organización; se encarga de ayudar a los 
administradores a operar entidades de manera más eficiente y efectiva. Cualquier persona que 
constituye una empresa pronto descubrirá que es absolutamente esencial llevar registros. 
                                                          
2 Contabilidad general sobre la base de las NIIF, 7.ª edición, 2011, Pedro Zapata Sánchez, Mc Graw Hill Interamericana.  
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Aun las organizaciones más simples deben tener algún tipo de registro, ya sea de ingresos y egresos 
como mínimo, debido a que sino se tiene una recopilación ordenada de los registros, se obtiene un 
caos intolerable.  
 
En resumen, un sistema contable es una sabia inversión en el negocio. El enfoque del sistema esta 
en las transacciones repetitivas voluminosas, que casi siempre caen dentro de una de las cuatro 
categorías siguientes:  
 
 Desembolsos de efectivo  
 Entradas de efectivos  
 Adquisición de bienes o servicios, incluyendo la nomina de los empleados  
 Ventas u otro tipo de entrega de bienes o servicios. 
 Ningún administrador presente o futuro puede arriesgarse a no tener una conciencia de los 
atributos de un sistema de control interno adecuado. 
 
2.2.3. Propósito del Sistema Contable 
 
“Un sistema contable brinda información cuantitativa y cualitativa con tres grandes propósitos: 
 
1. Informar a los gerentes de la empresa para la toma de decisiones y formulación de políticas 
generales. 
2. Es la combinación del personal, los registros y procedimientos de un negocio para cumplir con 
las necesidades, de información financiera. 
3. El sistema contiene la clasificación de las cuentas y de los libros de contabilidad, formas, 
procedimientos y controles, que sirven para contabilizar y controlar el activo, pasivo, 
patrimonio, ingresos, gastos y los resultados de las transacciones”3 
 
2.2.4. Ciclo Contable.-  
 
Todo ente contable que involucra actividades que generan rentabilidad inicia un proceso en el que 
se debe tomar en cuenta el ingreso de información, el desarrollo y su resultado para lo cual tenemos 
el siguiente esquema: 
 
1. Origen.- Documentos fuente son la evidencia física de las operaciones, como sustento legal de 
los registros contables, proporcionando de esta manera  confiabilidad y validez a los hechos 
mercantiles que se realizan en la empresa. 
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2. Jornalización.- Es el registro en el libro diario en orden cronológico,  según sucedan las 
operaciones, manteniendo el principio de la partida doble, y la razonabilidad de las cuentas 
intervinientes. 
3. Mayorización.- Es trasladar los movimientos que constan en el libro diario hacia el Libro 
Mayor, a fin de poder establecer por cada una de las partidas el saldo que tiene a una fecha 
determinada, así se evaluará la situación y evolución de cada una de las cuentas que maneja 
una empresa.  
4. Balace de Comprobación.- Este proceso que es la continuación de la mayorización tiene lugar 
al fin de cada mes, al igual de los ajustes que se prensenten en este período, estos son 
indispensables por que permiten tener un valor razonable en las cuentas que hayan tenido por 
error u omisión en la contabilidad algun valor, se puedan corregir oportunamente. 
5. Estados Financieros.- Se debe preparar al fin de cada período contable, o si la empresa 
mediante una acuerdo solicitan, la elaboración de los estados en un tiempo conveniente para la 
toma de deciciones. 
 
2.3. NORMATIVA CONTABLE 
 
El desempeño de una actividad comercial exige el cumplimiento de la normativa contable vigente, 
así como la legislación pertinente que se mantiene en el país. Estamos en proceso de 
implementación de las denominadas Normas Internacionales de Información Financiera, esto se 
aplicará en un corto tiempo como consecuencia de la Globalización, con el propósito de contar con 
información financiera comparable entre diferentes países. 
 
2.3.1. Normas Internacionales de Contabilidad 
 
Desde 1973, se creó el Comité de Normas Internacionales, cuyo objetivo es formular y publicar 
enfocado en el interés público, normas contables que sean observadas en la presentación de estados 
financieros, así como promover su aceptación y adaptación en el mundo; El organismo encargado 
de emitir las Normas Internacionales de Contabilidad,  es el International Accounting Standards. 
(IAS), las  mismas que han jugando un papel muy importante, y que actualmente están siendo 
aceptadas por algunas empresas e implementadas en sus procedimientos contables, es un cambio 
notorio y permite que exista uniformidad, en el manejo de información contable y financiera, 
tenemos que tomar en cuenta que la aplicación  de estas normas deben ser de carácter riguroso. 
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2.3.1.1. Objetivo: 
 
Esta adopción  tiene como objetivo fomentar un mercado  con información consolidada y poder 
asimilar los resultados consolidados en la economía.  
 
2.3.1.2. Clasificación de las Normas Internacionales de Contabilidad 
 
Las normas que en el cuadro a continuación se demuestran, corresponden exclusivamente a 
aquellas que se encuentran en vigencia y no constan todas las que fueron derogadas por la 
expedición de las NIIF; sin embargo conforme a la emisión de nuevas NIIF, se irán eliminando, las 
que considere el cuerpo colegiado correspondiente. 
 
TABLA N° 2 Normas Internacionales de Contabilidad 
NIC 1: Presentación de estados financieros NIC 2 Existencias 
NIC 7: Estado de Flujos de Efectivo  NIC 8: Políticas contables, cambios en las 
estimaciones contables y errores 
NIC 10: Hechos posteriores a la fecha del 
balance 
NIC 11: Contratos de Construcción 
NIC 12: Impuesto sobre las Ganancias NIC 14: Información Financiera por Segmentos  
NIC 16: Inmovilizado material  NIC 17: Arrendamientos 
NIC 18: Ingresos Ordinarios  NIC 19: Retribuciones a los Empleados  
NIC 20: Contabilización de las Subvenciones 
Oficiales e Información a Revelar sobre Ayudas 
Públicas 
NIC 21: Efectos de las variaciones en los tipos de 
cambio de la moneda extranjera 
 
NIC 23 : Costes por Intereses 
 
NIC 24: Información a revelar sobre partes 
vinculadas 
NIC 26: Contabilización e Información 
Financiera sobre Planes de Prestaciones por 
Retiro 
NIC 27: Estados financieros consolidados y 
separados. 
 
NIC 28: Inversiones en entidades asociadas 
 
NIC 29: Información Financiera en Economías 
Hiperinflacionarias 
NIC 30: Información a Revelar en los Estados 
Financieros de Bancos y Entidades Financieras 
Similares 
NIC 31: Participaciones en negocios conjuntos 
 
 
NIC32: Instrumentos financieros: Presentación e 
información a revelar 
NIC 33: Ganancias por acción 
 
NIC 34: Información Financiera Intermedia NIC 36: Deterioro del valor de los activos  
NIC 37: Provisiones, Activos Contingentes y 
Pasivos Contingentes 
NIC 38: Activos intangibles 
 
NIC 39: Instrumentos financieros: 
Reconocimiento y valoración  
NIC 40: Inversiones inmobiliarias 
NIC 41: Agricultura  
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2.3.2. Normas Internacionales de Información Financiera 
 
Existen organismos encargados de la regularización de estas normas y actualizaciones para una 
mejor interpretación de las mismas en los cuales podemos mencionar los siguientes: 
 
IASC.- International Accounting Standards Committee (Comité de Normas Internacionales de 
Contabilidad) 
 
 Tiene su origen en 1973 y nace del acuerdo de los representantes de profesionales contables de 
varios países (Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Japón, México y 
Reino Unido) para la formulación de una serie de normas contables que pudieran ser aceptadas y 
aplicadas con generalidad en distintos países con la finalidad de favorecer la armonización de los 
datos y su comparabilidad. 
 
 IASB.-International Accounting Standards Board (Junta de Normas Internacionales de 
Contabilidad) 
 
 La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board) 
es un organismo independiente del sector privado que desarrolla y aprueba las Normas 
Internacionales de Información Financiera. El IASB funciona bajo la supervisión de la Fundación 
del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASCF). El IASB se constituye en el año 
2001 para sustituir al Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 
Standards Committee).  
 
 La Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 
Standards Committee Foundation)es una Fundación independiente, sin fines de lucro creada en el 
año 2000 para supervisar al IASB. 
 
 IFRIC. - International Financial Reporting Interpretations Committee, parte del IASB; CINIIF.- 
Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Informacion Financiera (CINIIF) 
 
 NIIFs-IFRSs.- IAS 1.11 define que las Normas internacionales de Información Financiera (NIIFs-
IFRSs), son las Normas e Interpretaciones adoptadas por la Junta de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB). Esas Normas comprenden: 
 
 Las Normas Internacionales de Información Financiera; 
 Las Normas Internacionales de Contabilidad; y 
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 Las Interpretaciones elaboradas por el Comité de Interpretaciones de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (CINIIF-IFRIC) o el antiguo Comité de 
Interpretaciones (SIC). 
 
2.3.2.1. Proceso de implementación  
 
Se considera que necesariamente y por obligación deben existir procesos para su aplicación e 
implementación, entre los cuales se mencionan los siguientes: 
 
1. Conocimiento previo de las operaciones del Ente: Es importante conocer en forma previa el 
objetivo de la Entidad, involucrando sus políticas contables aplicadas en la preparación de 
estados financieros. 
 
2. Diagnóstico Preliminar: Una vez identificadas las operaciones, se debe diagnosticar la 
viabilidad de aplicación de las NIIF observando las reglas que rigen para su implementación 
por primera vez. 
 
3. Capacitación: El personal involucrado en las operaciones contables y financieras de la Entidad, 
deberá encontrarse perfectamente capacitado en el conocimiento y aplicación de las NIIF. 
 
4. Evaluaciones: Cumplidos los procesos anteriores, se realizará una Evaluación de los 
componentes de los estados financieros, que deberán ser debidamente clasificados por cuentas 
o grupos de cuentas, con el fin depurar la información constante en ellos (se recomienda 
realizar estas actividades al cierre del periodo en diciembre 31 del 2007). En este proceso debe 
existir la aceptación y aprobación de los respectivos ajustes y/o reclasificaciones de cuentas por 
parte de la Gerencia General o el Organismo Administrativo superior. 
 
5. Conversión Inicial Estados Financieros: Reconocidos razonablemente los activos, pasivos y 
patrimonio (diciembre 31/2007), la Entidad estará en capacidad técnica de realizar la 
Conversión de estados financieros en la fecha de transición: Enero 1 del 2008. 
 
6. Requerimientos Mínimos/Básicos: Los administradores de las Organizaciones tendrán que 
aceptar el cambio de cifras en los balances; así como el cambio de los procesos para generar 
información financiera; de igual forma el personal debe cambiar en su pensamiento conceptual 
para operar y generar información con aplicación de NIIF, y de igual manera deben cambiar los 
sistemas de información. En conclusión es un cambio radical y general tanto de los agentes 
como de los medios. 
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7. Implementación: Mediante los procesos indicados, se obtendrán los primeros estados 
financieros de forma comparativa: ejercicios económicos 2008 y 2009 bajo NIIF. 
 
Las resoluciones de adopción para las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", 
para las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías. 
a) Mediante Resolución No. 06.Q. IC1.004 del 21 de Agosto de 2006, publicada en el Registro 
Oficial No 348 del 4 de septiembre de 2006, se estableció su adopción obligatoria a partir de 
enero del 2009, 
 
b) Su adopción fue ratificada con Resolución ADM 08199 del 3 de julio de 2008, publicada en 
el Suplemento del Registro Oficial No. 378 del 10 de julio de 2008. 
 
c) Mediante Resolución No. 08.C1.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, publicada en el 
Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre de 2008, se estableció un cronograma de 
implicación obligatoria de las "NIIF" en 3 grupos: 
 
Primer Grupo: A partir del 1 de enero de 2010, vienen aplicando NIIF, las compañías y entes 
sujetos v regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como las compañías que ejercen 
actividades de auditoria externa.  
 
Segundo Grupo: A partir del 1 de enero de 2001, se encuentran aplicando NIIF, las compañías que 
al 31 de diciembre de 2007 tenían activos totales iguales o superiores a US $ 4.000.000.00, las 
compañías Holding o tenedoras de acciones; Compañías de Economía Mixta y las Sucursales de 
compañías extranjeras y las asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus actividades en el 
Ecuador.  
 
Tercer Grupo: A partir del 1 de enero de 2012, aplicarán NIIF, todas las demás compañías no 
consideradas en los dos grupos anteriores. Las compañías del tercer grupo, que aplicaran NIIF 
superan las 38.000, 
 
d) El 9 de julio de 2009, el IASB (creador de las NIIF. con sede en Londres), ante el nivel de 
complejidad de las NIIF completas, emitió una norma simplificada, dirigida para las 
pequeñas y medianas entidades, que constituyen más del 95% de las compañías en la 
mayoría de los países del mundo. 
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2.3.2.2. Principios básicos de las NIIF 
 
Comprensibilidad.- la información debe ser fácilmente comprensible para los usuarios, respecto a 
quienes se asume tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas, del mundo de 
los negocios, así como de contabilidad, y que tienen la intención y voluntad de analizar la 
información en forma razonablemente cuidadosa y diligente. 
 
Relevancia.- para ser útil, la información debe ser importante para las necesidades de la toma de 
decisiones por parte de los usuarios. La información posee la cualidad de relevancia cuando ejerce 
influencia sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, ayudándoles a evaluar hechos 
pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. 
 
Confiabilidad.- para ser útil, la información también tiene que ser fiable. La información posee la 
cualidad de fiabilidad cuando esta libre de errores significativos y de sesgo o perjuicio, y los 
usuarios pueden confiar en que la imagen fiel de los que pretende representar, o de lo que puede 
esperarse razonablemente que represente. 
 
Comparabilidad.- los usuarios deben ser capaces de comparar los Estados Financieros de una 
empresa a lo largo del tiempo, con el fin de identificar las tendencias de la situación financiera y de 
sus resultados. 
 
También deben ser capaces de comparar los estados financieros de empresas diferentes, con el fin 
de evaluar su posición financiera, resultados y cambios en la posición financiera en términos 
relativos. 
 
Los Estados Financieros con aplicación de NIIF y los posibles Impactos Tributarios: 
 
Para el pago de Impuesto a la Renta en concordancia con las leyes vigentes de la materia, siempre 
seguirá existiendo la Conciliación Tributaria, proceso que depura tanto los ingresos gravables como 
los gastos/costos no deducibles; por consiguiente, el interés fiscal no estará ajeno a los cambios 
contables que experimentará el país en materia de las NIIF. 
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2.3.2.3. Clasificación de las Normas Internacionales de Información Financiera 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera que se encuentran vigentes  en el Ecuador  
son: 
 
NIIF 1 Adopción por Primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera.-  
Emitida el 1 de enero de 2012, el objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados 
financieros conforme a las NIIF de una entidad, así como sus informes financieros intermedios, 
relativos a una parte del periodo cubierto por tales estados financieros, contienen información de 
alta calidad. 
 
NIIF 2 Pagos Basados en Acciones.- El objetivo de esta NIIF consiste en especificar la 
información financiera que ha de incluir una entidad cuando lleve a cabo una transacción con pagos 
basados en acciones. En concreto, requiere que la entidad refleje en el resultado del periodo y en su 
posición financiera, los efectos de las transacciones con pagos basados en acciones, incluyendo los 
gastos asociados a las transacciones en las que se conceden opciones sobre acciones a los 
empleados. 
NIIF 3 Combinaciones de negocios.- El objetivo de esta NIIF es mejorar la relevancia, la 
fiabilidad y la comparabilidad de la información sobre las combinaciones de negocios y sus 
efectos, que una entidad informante proporciona a través de sus estados financieros. 
 
NIIF 4 Contratos de Seguro.- El objetivo de esta NIIF consiste en especificar la información 
financiera que debe ofrecer, sobre los contratos de seguro, la entidad emisora de dichos contratos 
(aseguradora), hasta que el Consejo complete la segunda fase de su proyecto sobre contratos de 
seguro. 
 
NIIF 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas.- El 
objetivo de esta NIIF es especificar el tratamiento contable de los activos mantenidos para la venta, 
así como la presentación e información a revelar sobre las operaciones discontinuadas. 
 
NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales.- El objetivo de esta NIIF es 
especificar la información financiera relativa a la exploración y evaluación de recursos minerales, 
los desembolsos relacionados con la exploración y evaluación son los gastos incurridos por una 
entidad debido a la exploración y evaluación de recursos minerales antes de que se pueda 
demostrar la factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción. 
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NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar.- El objetivo de esta NIIF es requerir 
a las entidades que, en sus estados financieros, revelen información que permita a los usuarios 
evaluar: 
 
1) La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el rendimiento de 
la entidad; y 
2) La naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los que la 
entidad se haya expuesto durante el periodo y lo éste al final del periodo sobre el que se 
informa. 
 
NIIF 8 Segmentos de Operación.-  Una entidad revelará información que permita que los usuarios 
de sus estados financieros, evalúen la naturaleza y los efectos financieros de las actividades de 
negocio que desarrolla y los entornos económicos en los que opera, los estados financieros 
separados o individuales de una entidad. 
 
NIIF 9 Instrumentos Financieros.- El objetivo de esta NIIF es establecer los principios para la 
información financiera sobre activos financieros y pasivo financieros de forma que presente 
información útil y relevante para los usuarios de los estados financieros para la evaluación de los 
importes, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de la entidad. 
 
 NIIF 10 Estados Financieros Consolidados.- El objetivo de esta NIIF es establecer los principios 
para la presentación y preparación de estados financieros consolidados cuando una entidad controla 
una o más entidades distintas, requiere que una entidad que controla una o más entidades distintas, 
presente estados financieros consolidados. 
 
NIIF 11 Acuerdos Conjuntos.- El objetivo de esta NIIF es establecer los principios para la 
presentación de información financiera por entidades que tengan una participación en acuerdos que 
son controlados conjuntamente. 
 
NIIF 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades.- El objetivo de esta 
NIIF es requerir que una entidad revele información que permita a los usuarios de sus estados 
financieros evaluar: 
 
1) La naturaleza de sus participaciones en otras entidades y los riesgo asociados con éstas, y 
2) Los efectos de esas participaciones en su situación financiera, rendimiento financiero y flujos 
de efectivo. 
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NIIF 13 Medición del Valor Razonable.- Esta norma define el  valor razonable, establece en una 
sola NIIF un marco para la medición del valor razonable; y requiere información a revelar sobre las 
mediciones del valor razonable. 
 
2.3.2.4. NIIF para PYMES: 
 
La Superintendencia de Compañías, mediante Resoluciones Nos. SC.INPA.UA.G-10.005 del 5 de 
noviembre de 2010, publicada en el Registro Oficial No. 335 del 7 de diciembre del mismo año y 
Resolución No. SC-y-ICICPAIFRS-l 1.01 del 12 de enero de 2011, publicada en el Registro Oficial 
3/2 del 27 de enero de 20)1, en virtud de la normativa implantada por la Comunidad Andina de 
Naciones y la legislación interna vigente, se estableció la clasificación de compañías en el país, 
definiendo las empresas que califican como Pequeñas y Medianas Entidades, lo que recae en su 
gran mayoría en las compañías del tercer grupo del cronograma de aplicación, que a partir del 1 de 
enero de 2012 implementarán la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades, si sus estados financieros del ejercicio económica anterior al periodo de 
transición, cumplan las siguientes condiciones: 
 
 Activos totales inferiores a US $ 4.000,000.00. 
 Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales hasta US $ 5, 000,000.00. 
 Tengan menos de 200 trabajadores 
 
Las PYME no tienen obligación pública de rendir cuentas y publicar,  estados financieros, con 
propósito de  dar información general para usuarios externos, por ejemplo los propietarios que no 
están implicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o  potenciales y las agencias de 
calificación crediticia. 
 
Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas si sus instrumentos de deuda o de 
patrimonio se negocian en un mercado público o bien, si se está en proceso de emitir estos 
instrumentos para negociarse en un mercado público.   
 
2.4. MÉTODOS DE REGISTRO Y CONTROL 
 
Todas las empresas comerciales e industriales que adquieren mercancías para su venta y/o 
transformación requieren controles o métodos, de los cuales el más adecuado será el que cada 
negocio requiera conforme a las operaciones que realice. 
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2.4.1. Inventario Permanente 
 
El sistema de inventarios permanente, o también llamado perpetuo, permite un control constante de 
los inventaros, al llevar el registro de cada unidad que ingresa y sale del inventario. Este control se 
lleva mediante tarjetas llamada Kárdex, en donde se lleva el registro de cada unidad, su valor de 
compra, la fecha de adquisición, el valor de la salida de cada unidad y la fecha en que se retira del 
inventario. De esta forma, en todo momento se puede conocer el saldo exacto de los inventarios y 
el valor del costo de venta. 
 
 Además del control permanente de los inventarios, este sistema permite la determinación del costo 
al momento de hacer la venta, debido a que en cada salida de un producto, es registra su cantidad y 
costo. 
 
2.4.1.1. Características 
 
 Utiliza tres cuentas las cuales son: Inventario de mercaderías, ventas y costo de ventas. 
 Es necesario contar con un auxiliar par cada artículo,  de esta manera conoceremos el en 
inventario en cualquier momento y la rotación. 
 Se registra dos asientos por cada uno el uno del precio de venta y el otro de precio de costo. 
 
2.4.1.2. Ventajas 
 
1) Permite controlar de manera eficaz la bodega. 
2) Difícilmente se quedara agotada o con sobrecarga en la bodega. 
3)  Se puede determinar el saldo final de inventario  
 
2.4.1.3. Desventajas 
  
1) Requiere una mayor inversión monetaria y personal muy capacitado. 
 
2.4.2. Valuación de los inventarios en el sistema permanente 
 
La valuación de los inventarios y la determinación del costo de venta por el sistema permanente, 
tiene el inconveniente con los valores de las mercancías, puesto que éstas se adquieren en fechas 
diferentes con precios diferentes, por lo que es imposible tener una homogeneidad en los valores de 
las mercancías compradas; 
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La valoracion de los inventarios se realiza mediante diferentes métodos que buscan determinar el 
costo de la forma más real, dependiendo del tipo de empresa, entre los métodos de valuación 
tenemos: Método del promedio ponderado, Método Peps, Método Ueps. 
 
2.4.1.4. Contabilización de los inventarios en el sistema permanente.  
 
En el sistema permanente, las compras de mercancías o Materia prima se contabilizan en un debito 
a la cuenta de Inventarios. 
 
En la devolución de compras de mercancías, se afecta directamente la cuenta de inventarios, es 
decir, se contabiliza como un crédito a la respectiva subcuenta de inventarios. 
 
Cuando se realiza una venta, esta se contabiliza en la respectiva cuenta de ingresos, y a la vez se 
contabiliza el costo de venta, puesto que al momento de cada venta, se determina también su costo. 
 
 
2.5. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS 
 
El procedimiento de valuación de mercancías y registros auxiliares que se utilizan para el control 
de mercancías se refiere al valor que debemos de dar a los artículos que manejamos en nuestro 
empresa; por ejemplo: cuando compramos mercancía, debemos ver el precio de compra y abrir una 
tarjeta auxiliar llamada Kárdex, para cada artículo, registrando en ella los datos principales como la 
fecha, número de unidades, referencia y precio. 
 
2.5.1. Métodos de Valuación de Mercancías: 
 
Entre los métodos mas utilizados tenemos los siguientes: 
 
 U.E.P.S. (Últimas Entradas Primeras Salidas) 
 P.E.P.S. (Primeras Entradas Primeras Salidas) 
 Precio Promedio (Costo Promedio de Artículos) 
 Costo Identificado 
 Detallistas 
 
Actualmente está en vigencia según las NIIF el método PEPS, y se esta definiendo los métodos 
mas utilizados a continuación: 
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U.E.P.S. (Últimas Entradas Primeras Salidas).- Este procedimiento de valuación se realiza de la 
siguiente manera: Cada vez que entra al almacén un lote de artículos, se valúan de acuerdo al 
precio de compra y cuando salen del almacén el valor que se les da, es el que corresponde al de la 
última entrada, hasta agotar ese lote y así sucesivamente deberán irse agotando los lotes o grupos 
de los artículos, cabe recalcar que este método ya no esta vigente según las NIIF. 
 
P.E.P.S. (Primeras Entradas Primeras Salidas).- Este procedimiento de valuación se realiza de 
la siguiente manera: Cada lote de artículos que se compra se registra al precio de adquisición en la 
tarjeta de almacén y cuando se requiere dar alguna salida se le asigna el precio del artículo de la 
primera entrada hasta agotar su existencia y así sucesivamente hasta terminar con los lotes o grupos 
de artículos. 
 
Precio promedio.- Este procedimiento se enfoca a la determinación del promedio en precios de los 
artículos existentes en el almacén. Cada vez que se da la entrada o salida de un artículo en almacén, 
se deberá sacar el costo unitario promedio. Para determinar el costo unitario promedio, se divide el 
importe total del saldo de valores entre el número total de unidades en existencia. 
 
2.5.2. Control de existencias 
 
Es la acción encaminada a garantizar la rotación de mercadería, con el cumplimiento de ciertos 
aspectos: 
 
 Control físico 
 Tarjetas de control Kárdex 
 Verificación de los limites de existencias 
 
El control de existencias también comprende el establecer 3 niveles, de existencias que esta dado 
por: 
 
Existencias mínimas.-  Es el nivel mínimo de stock que debe permanecer en bodega para que los 
procesos de comercialización no se afecten. 
 
Existencias máximas.- Es la cantidad máxima que económicamente puede mantenerse en stock, 
con el fin de cubrir eventuales deficiencias en la mercadería. 
 
Existencias críticas.-  Es el nivel más bajo que se puede llegar en el stock, se debe tener un plan de 
contingencia en estos casos. 
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2.6. ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad está en 
funcionamiento, y continuará su actividad dentro del futuro previsible, la medición es el proceso de 
determinación de los importes monetarios por los que se reconocen y llevan contablemente los 
elementos de los estados financieros, para su inclusión en el balance y el estado de resultados. 
 
El marco que establece los estados de posición financiera comprende: 
 
 Activo: recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados del que se 
espera obtener beneficios económicos futuros. 
 Pasivos: Obligación actual de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, y para cual la empresa espera desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos. 
 Patrimonio neto: Es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos 
sus pasivos. 
 Ingresos: Incrementos de beneficios económicos mediante el recibimiento o incremento de 
activos o decremento de los pasivos. 
 Gastos: Decrementos en los bienes económicos 
 
2.6.1. Clases de  Estados Financieros 
 
La empresa puede elaborar los  estados financieros según sean las necesidades de cada momento, o 
el volumen de sus transacciones, no obstante se ha considerado los siguientes estados financieros 
bajo NIIF: 
 
 Estado de situación patrimonial  
 Estado de Resultados  
 Estado de evolución de patrimonio neto  
 Estado de Flujo de Efectivo  
 Las notas, incluyendo un resumen de las políticas de contabilidad significativas. 
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2.6.2. Objetivo 
 
Los estados financieros se preparan sobre la base de la acumulación o del devengo contable. La 
contabilidad de acumulación, describe los efectos de las transacciones y  circunstancias sobre los 
recursos económicos de la entidad; Deben incluir información correspondiente al ejercicio anterior, 
comparativo salvo que existan otros requerimientos específicos. 
 
El objetivo de los Estados Financieros es suministrar datos para la toma de decisiones económicas, 
un conjunto completo de Estados Financieros incluirá, características cualitativas que  identifican 
los tipos de información que van a ser probablemente más útiles a los inversores, prestamistas y 
otros acreedores existentes y potenciales para la toma de decisiones sobre la entidad. 
 
2.6.3. Alcance 
 
Las NIIF se aplican a todas las entidades, incluyendo a las que tienen pocos instrumentos 
financieros en la preparación de Estados Fianancieros , y que a corto plazo se convertiran en el 
Marco Contable mas usado, reflejando información razonable. 
 
Terminos que seran aplicados para la elaboracion: 
 
Valor Justo 
Valor presente 
Valor razonable 
Deterioro 
Entre otros terminos que se estan adaptando en cada una de las empresas. 
 
2.6.4. Elementos de los Estados Financieros: 
 
Activo.- es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la 
entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. Dada esta definición ya no es esencial 
la propiedad sino el control tal como sucede al reconocer como activo los bienes que se reciben 
como arrendamiento mercantil financiero, ya que el ente controla los beneficios económicos que se 
reciben 
 
Pasivo.- es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos.  
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Patrimonio.- es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. 
  
Ingresos.- son los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de 
entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que 
dan como resultado aumentos del patrimonio neto, y no están relacionados con las aportaciones de 
los propietarios a este patrimonio.  
 
Gastos.- son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo 
contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien de nacimiento o 
aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio neto, y no están 
relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio.  
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CAPITULO III 
 
3. PROPUESTA DEL DISEÑO CONTABLE 
 
Toda empresa requiere de una buena estructura para el cumplimiento de sus actividades, en 
especial lo relacionado con el tratamiento de la contabilidad, ya que en las empresas se debe llevar 
un análisis de cada cuenta a ser utilizada en el proceso de sus actividades y establecer los procesos 
de verificación de los documentos de soporte que respalden las transacciones y registrar sus 
operaciones, lo cual nos permite obtener resultados razonables del manejo de los recursos y con 
ello cumplir con los objetivos y metas planteadas. 
 
Cabe recalcar que el sistema contable es la columna vertebral de toda organización, porque a través 
de el filtra toda información financiera indispensable para la toma de decisiones y el desarrollo de 
la empresa; de tal manera que permita a los usuarios obtener resultados veraces y oportunos de 
cada una de las actividades que ejecuta la empresa. 
 
Organigrama Estructural.- Representa el esquema básico de la  empresa, que permite conocer de 
manera objetiva sus unidades administrativas y la relación de dependencia que existe entre ellas. 
 
GRAFICO Nº 1. Organigrama Estructural 
 
Gerencia 
Recursos 
Humanos 
Compras 
ventas 
Pubilicidad 
Contabilidad 
Tesoreria  
Inventario 
Secretaría 
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Organigrama Pocisional.- Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad 
administrativa se da la denominación a la posición que ocupa la persona que esta a cargo de esa 
undidad. 
 
GRAFICO Nº 2. Organigrama Posicional 
 
Organigrama Funcional.- Considero que el organigrama debe contener el detalle completo de las 
funciones de las autoridades y personal; por lo tanto no elaboro el organigrama funcional por la 
dificultad de graficar el contenido de las mismas. Las funciones son las siguientes:  
 
1. Gerente 
 
 Tomar decisiones de inversión y de alianzas estratégicas con nuevos proveedores.   
 Ejercer individualmente la representación legal. 
 Aprobar Estados financieros. 
 Apertura y manejo de cuentas corrientes destinadas para cubrir gastos e inversiones de la 
distribuidora. 
 Nombrar y promover a los trabajadores, previo el cumplimiento de perfiles competitivos para 
el puesto. 
 Sancionar en caso de eventualidades negativas dentro de la Distribuidora. 
 Convocar a reuniones para informar de nuevos proyectos. 
Gerente 
1........................  
Jefe de 
Personal 
2........................ 
Proveedor 
2.1.........................  
Jefe de 
ventas 
3........................... 
Asesor 
Comercial 
3.1...............   
Jefe de 
Contabilidad 
4......................... 
Tesorero 
4.1........................ 
Bodeguero 
4.2........................ 
Secretaria 
1.1........................ 
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 Aprobación de  documentos internos y externos de la Distribuidora. 
 
1.1. Secretaría  
 
 Elaborar inventarios físicos de cada activo fijo permanente en la Empresa. 
 Marcar y/o colocar el número de inventario al activo fijo. 
 Solicitar la reposición de los bienes en caso de ser necesarios. 
 Solicitar facturas a nombre de la Empresa en caso de que ingrese un nuevo activo por 
concepto de donación. 
 Desarrollar resguardos para la protección de los activos. 
 Registrar y controlar la existencia del mobiliario y equipo que ingrese a la Empresa. 
 Mantenimiento de los archivos de la empresa.  
 Programación y coordinación de citas para la gerencia.  
 Recepción y distribución de documentos internos.  
 Planear para determinar los objetivos en los cursos de acción que van a seguirse.  
 
2. Jefe de personal 
 
 Selección y la formalización de los contratos que se suscriben con los trabajadores, la 
tramitación de nóminas y seguros sociales, el control de algunos derechos y deberes de los 
trabajadores 
 Mantener actualizados la documentación y los registros con todos los antecedentes y la 
información referida al personal.  
 Ejecutar y tramitar la incorporación, promoción, retiro o destinación del personal, como 
también lo relativo a licencias, permisos, asignaciones familiares y todo lo relacionado a 
solicitudes del personal.  
 Controlar la asistencia y los horarios de trabajo, sin perjuicio del control obligatorio que debe 
realizar cada Dirección.  
 Calcular, registrar y pagar las remuneraciones del personal 
 
2.1. Proveedor 
 
 La función del departamento de Compras es dotar a la empresa de todos los elementos 
necesarios para el normal desarrollo de las actividades de compra nacional. 
 Calificar a los proveedores teniendo en cuenta la documentación requerida, los precios, la 
calidad y el servicio.  
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 Solicitar las cotizaciones que se requieran para elaborar los comparativos necesarios para tomar 
decisiones. 
 Elaborar las órdenes de compra para todos los bienes o servicios que se requieran, con copia a 
la bodega y otra para el proveedor.  
 Principalmente es responsable de la coordinación del procedimiento de compra y la 
comunicación estrecha con los proveedores de productos de consumo masivo. 
 Elaborar expedientes de pago a proveedores por cada factura. 
 Las  Cuentas por Pagar a proveedores y terceros deben desglosarse por cada factura recibida y 
cada pago efectuado. 
 Mensualmente debe verificarse que la suma de los saldos de todos los Submayores de las 
Cuentas por Pagar coincidan con los de las cuentas de control correspondientes.  
 Comprobar si existen partidas o saldos deudores (contrario a la naturaleza de estas cuentas). 
 Análisis por edades determinando los adeudos vencidos (más de 30 días). 
 Verificar los convenios de pagos suscritos. 
 
3. Jefe de Ventas 
 
 Supervisar y recibir informes de las zonas a su cargo y solucionar problemas de rango mayor.  
 Cumplir con el mínimo de volumen de ventas establecido por mes y para ello debe además 
diseñar mecanismos que impulsen la actividad de los vendedores y su consecuente alcance de 
la cuota. 
 Establecer contacto con los proveedores para satisfacer la demanda del mercado. 
 Proporcionar la atención adecuada a los clientes con un servicio amable, oportuno y honesto. 
 Verificar la existencia del producto para la confirmación de pedidos. 
 Llevar un perfecto control de los pedidos, preparación y entrega de los mismos. 
 Mantener niveles que no escedan del 1% de incobrabilidad establecido en la Ley de Régimen 
Interno.  
 Realizar el cobro de las respectivas facturas de acuerdo al orden cronológico de vencimiento. 
 Detectar aquellos créditos con riesgos superiores a lo normal para hacerles seguimiento más 
minucioso. 
 Realizar los depósitos diarios de cobros realizados. 
 Realizar reportes diarios de cobros efectuados. 
 Verificar los plazos de vigencia para el cobro a clientes. 
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3.1. Asesor Comercial 
 
 Analizar las preferencias de los consumidores para satisfacer la demanda. 
 Realizar la coordinación eficiente de la ruta de los vendedores. 
 Realizar estudios de mercado sobre nuevas maneras de ofrecer el producto y las necesidades de 
los consumidores. 
 Promover el producto en el mercado con constantes campañas publicitarias. 
 Identificar los potenciales clientes que se volverán clientes fijos. 
 Innovar en la línea de productos de forma periódica. 
 Establecer estrategias de ventas y promociones. 
 Crear el slogan y logotipo para inducir al consumidor a comprar nuestros productos. 
 Evaluar el canal de distribución. 
 Planear las actividades comerciales. 
 Dirigir la ejecución de los planes. 
 Controlar estos planes. 
 Fijar pautas para la tarea de ejecución y especifican los resultados esperados.  
 Buscar nuevas oportunidades de comercialización. 
 Analizar las necesidades de los clientes, los competidores y el medio ambiente cambian de 
continuo. 
 Estar a la par de la tecnología. 
 Presentar nuevas propuestas para el desarrollo del servicio que presta la Empresa. 
 Estar en constante evolución para presentar nuevos formas de innovación arquitectónica. 
 Explotar al máximo las diferentes formas de utilización del vidrio. 
 
4. Jefe de Contabilidad 
 
 Realizar reportes financieros-contables de todos los movimientos realizados cronológicamente 
por la empresa. 
 Presentar informes confiables de la posición financiera de la empresa. 
 Establecer y operar las medidas necesarias que garantice el sistema de contabilidad central para 
que su operación sea confiable. 
 Mantener actualizado el plan de cuentas, de manera que éstos satisfagan las necesidades de la 
empresa. 
 Controlar las disponibilidades de las cuentas bancarias corrientes y de ahorros, realizando 
conciliaciones mensuales contra los saldos reportados en los estados de cuenta bancarios. 
 Depurar permanentemente los registros contables. 
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 Evaluar porcentaje de endeudamiento de los clientes. 
 Evaluación de la posición financiera de la empresa. 
 Adquisición de financiamiento a corto plazo. 
 El análisis de datos financieros. 
 La determinación de la estructura de activos de la empresa. 
 La fijación de la estructura de capital. 
 La asignación eficiente de fondos dentro de la organización. 
 Generar la factura correspondiente, asegurándose de la cantidad a cobrar sea la correcta y toda 
la información sea llenada apropiadamente. 
 Generar en orden cronológico y secuencial cada factura. 
 Llevar un control de facturas anuladas. 
 Archivar en orden cronológico las facturas. 
 Verificar que estén al día, la facturas con las autorizaciones del Servicio de Rentas Internas. 
 
4.1. Tesorero 
 
 Analizar que la documentación de soporte la salida de efectivo y cumpla con los requisitos de 
carácter obligatorio. 
 Elaborar flujos de caja mensuales que faciliten el control de ingresos, egresos de efectivo y los 
saldos de caja disponibles para ese período. 
 Atender la expedición y entrega de cheques, verificando la identidad del receptor, como 
beneficiario del cobro o como representante legal del mismo. 
 Realizar las acciones necesarias para la oportuna gestión y cobro. 
 Remitir al Departamento de Contabilidad, el informe diario de las operaciones bancarias, de 
dispersión de fondos, ingresos y egresos, respaldada, con los documentos y justificativos 
originales, que garantice su adecuado registró dentro de la contabilidad. 
 Instrumentar y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos de control necesarios 
para salvaguardar los recursos financieros de la empresa. 
 Controlar el manejo de efectivo y usos de caja chica mediante arqueos sorpresivos. 
 
4.2. Bodeguero 
 
 Conteo físico perídicos de los inventarios en base a muestras de los productos tomadas de los 
registros contables. 
 Coordinar con el departamento de compras para el suministro de inventarios periódicos. 
 Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño ó descomposición. 
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 Permitir el acceso al inventario solamente al personal autorizado, y debe haber un registro de 
control. 
 Tener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, lo cual conduce a 
pérdidas en ventas. 
 No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con eso el gasto de tener 
dinero restringido en artículos innecesarios. 
 Mantener un control de ingresos y salidas documentadas de bodega. 
 
3.1. PRINCIPIOS Y POLÍTICAS CONTABLES 
 
Todo sistema contable debe contener principios y políticas contables, para su aplicación de acuerdo 
a las necesidades y circunstancias de la empresa, en la que se va a aplicar, las mismas que deben 
estar acompañadas de principios y normas adaptados para el registro, preparación y presentación de 
los Estados financieros, y que actualmente se esta elaborando con las NIIF las cuales son 
lineamientos que se aplican y adaptan a la normativa vigente en el país. 
 
3.1.1. Principios de contabilidad 
 
Los principios de contabilidad vigentes en el Ecuador están divididos en tres grupos. 
 
 Principios Básicos.- Son aquellos que se consideran fundamentales por cuanto orientan la 
acción de la profesión contable. 
 Principios esenciales.- Tienen relación con la contabilidad financiera en general y 
proporcionan las bases para la formulación de otros principios. 
 Principios generales de operación.- Son los que determinan el registro, medición y 
presentación de la información financiera. 
 
Se aplican todos los principios en el desarrollo de la contabilidad,  pero según la empresa se 
aplicaran los siguientes: 
 
1. Ente contable.- El Ente contable lo constituye la empresa como entidad que desarrolla la 
actividad económica. El campo de acción de la contabilidad financiera, es la actividad 
económica de la empresa. 
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2. Equidad.- La contabilidad y su información debe basarse en el principio de equidad, de tal 
manera que el registro de los hechos económicos y su información se basen en la igualdad para 
todos los sectores sin preferencia para ninguno en particular. 
 
3. Medición de Recursos.- La contabilidad y la información financiera se fundamentan en los 
bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por tanto susceptible de ser 
valuados en términos monetarios. La contabilidad financiera se ocupa por tanto, en forma 
especial, de la medición de recursos y obligaciones económicas y los cambios operados en 
ellos. 
 
4. Período de tiempo.- La contabilidad financiera provee información acerca de las actividades 
económicas de una empresa por períodos específicos, los que en comparación con la vida 
misma de la empresa. 
 
5. Esencia sobre la forma.- La contabilidad y la información financiera se basa en la realidad 
económica de las transacciones. La contabilidad financiera enfatiza la sustancia o esencia 
económica del evento,  cuando la forma legal pueda diferir de la sustancia económica y sugiera 
diferentes tratamientos. 
 
6. Continuidad del ente contable.- Los principios contables parten del supuesto de la 
continuidad de las operaciones del ente contable, empresa en marcha, a menos que se indique 
lo contrario, en cuyo caso se aplicarán técnicas contables de reconocido valor, en atención a las 
particulares circunstancias del momento. 
 
7. Medición en términos monetarios.- La contabilidad financiera cuantifica en términos 
monetarios los recursos, las obligaciones y los cambios que se producen en ellos. 
 
8. Estimaciones.- Debido a que la contabilidad financiera involucra asignaciones o distribuciones 
de ciertas partidas, entre períodos de tiempo relativamente cortos de actividades complejas y 
conjuntas, es necesario utilizar estimaciones o aproximaciones.  
 
9. Acumulación.- La determinación de los ingresos periódicos y de la posición financiera 
depende de la medición de recursos y obligaciones económicas. 
 
10. Precio de intercambio.- Las mediciones de la contabilidad financiera están principalmente 
basadas en precios a los cuales los recursos y obligaciones económicas son intercambiados.  
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11. Juicio o Criterio.- Las estimaciones, imprescindiblemente usadas en la contabilidad, 
involucran una importante participación del juicio o criterio del profesional contable. 
 
12. Uniformidad.- Los principios de contabilidad deben ser aplicados uniformemente de un 
periodo a otro. Cuando por circunstancias especiales se presenten cambios en los principios 
técnicos y en sus métodos de aplicación deberá dejarse constancia expresa de tal situación, a la 
vez que informar sobre los efectos que causen en la información contable. 
 
13. Reconocimiento de costos y gastos.- Los costos y gastos constituyen disminuciones brutas en 
activos o brutos en pasivos, reconocidos y medidos de acuerdo a principios de contabilidad, 
que resultan de las actividades de un ente contable y pueden cambiar el patrimonio de sus 
propietarios. 
 
14. Conservatismo.- Con mucha frecuencia los activos y pasivos se determinan en un ambiente de 
significativa incertidumbre, usualmente, los gerentes, inversionistas y contadores prefieren ante 
posibles errores en la medición, seguir política de subestimación, en lugar de sobrestimación, 
de la utilidad y los activos netos.  
 
15. Obsolescencia.- Las reducciones en el valor de las instalaciones productivas, causadas por 
obsolescencia debido a cambios tecnológicos u otras causas, usualmente se reconocen sobre el 
saldo del valor de las instalaciones. 
 
16. Partida doble.- Cada hecho u operación que se registre afectará por lo menos, a dos partidas 
en los registros de la contabilidad, en base al sistema de registro por partida doble y al principio 
de que no hay deudor sin acreedor y viceversa. 
 
17. Objetividad.- Los cambios en el activo, pasivo y en la expresión contable del patrimonio neto, 
se deben conocer formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos 
objetivamente y expresar dicha medida en términos monetarios. 
 
18. Devengado.- Las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el 
resultado económico, son los que corresponden a un ejercicio sin entrar a distinguir si se han 
cobrado o pagado durante dicho periodo. Por las cuales están realmente aceptadas; Las 
modificaciones en el inventario se deben registrar tal cual es la operación en los libros de 
contabilidad, para medirlos objetivamente en términos monetarios y así no hacer distorsiones 
en la realidad de los registros contables.  
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19. Prudencia.- Ante la circunstancia de tener que elegir entre dos valores, el contador debe optar 
por el más bajo, minimizando de esta manera la participación del propietario en las operaciones 
contables.  
 
20. Revelación suficiente.- La información contable en los estados financieros debe ser clara y 
debe estar expuesta en forma clara, juzgar e interpretar los resultados de operación y la 
situación de la empresa.  
 
3.1.2. Políticas Contables 
 
Son lineamientos que permitirán mejorar el tratamiento contable de las operaciones que realiza la 
“Distribuidora V y R”, y que una línea de conducta en los procedimientos más vulnerables dentro 
de la misma y tenemos los siguientes: 
 
 Tener establecido un plan de cuentas acorde a las necesidades de la empresa 
 Tener claro los tratamientos contables de las operaciones que realiza la empresa 
 Controlar que el efectivo y su equivalente recaudado se encuentre depositado en las 
cuentas bancarias que mantenga la empresa inmediatamente. 
 Registrar y elaborar los diarios de reposición de caja chica con sus respectivos respaldos. 
 Elaborar las conciliaciones bancarias cada mes. 
 Controlar el registro contable de los movimientos de bodega mensualmente. 
 Verificar que las facturas cumplan con los requisitos que señala el Servicio de Rentas 
Internas, para su circulación. 
 Cotejar las facturas y verificar si existe un archivo de las que consten como anuladas y su 
respaldo. 
 Verificar el saldo de las cuentas por cobrar coincidan entre el auxiliar y el mayor. 
 Los créditos de los clientes mayoritarios no deberán exceder el límite permitido por la 
administración de 15 días y con un porcentaje anual del 12%. 
 Realizar constataciones físicas del inventario en bodega. 
 Elaborar a tiempo las declaraciones de impuestos para evitar multas e intereses. 
 Llevar un registro de las entradas y salidas de activos, en caso de haber una baja, constara 
la respectiva documentación de respaldo. 
 Los pagos a proveedores se registrar en el momento en que se gire el cheque cada viernes. 
 Verificar los saldos pendientes de pago con trabajadores y terceros en caso de existir. 
 Los porcentajes de depreciación, se tomaran acorde con lo dispuesto en la normativa. 
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 Registrar la nómina con el personal actual y con su respectiva provisión de los beneficios 
sociales. 
 Los ingresos y gastos se registran en el momento en que se incurran. 
 Las recaudaciones se deben mantener bajo custodia en caso de no ser depositadas a tiempo 
 Fijar un porcentaje de descuento del 5% en pagos al contado por parte de los clientes. 
 Las comisiones en ventas de mercaderia en consignación se tomara como ingresos en el 
pago de sueldos. 
 Se concedera anticipo de sueldos hasta el 25 % del salario mínimo vital 
 Las funciones seran segregadas para prevenir cualquier insidente de carácter económico 
 Se ejecutara monitoreos en algunos procedimientos contables. 
 Todos los depositos en efectivo se llevara bajo custodia a depositar. 
 Se manejara recibos de caja en gastos de traslado por entrega de mercaderías. 
 Se estabecera un 5% de descuento en pagos al contado de los clientes. 
 Las comisiones seran canceladas en el rol de pagos de cada mes. 
 La afiliacion al IESS sera obligatoria en todos los casos de dependencia con la empresa. 
 Se cotizara los precios de los proveedores. 
 Se conciliara las cuentas por cobrar cada trimestre para ver el rendimiento de las cobranzas 
 Se exigira el cumplimiento de productividad de los vendedores mediante evaluaciones 
periodicas. 
 
3.2. PLAN DE CUENTAS 
 
La “Distribuidora V y R”, es una empresa pequeña que se dedica a la comercialización de 
productos de consumo alimenticio, implementos de aseo de varias características por lo que se 
propuso implementar un plan de cuentas con su respectivo instructivo, que facilite el uso y manejo 
de la contabilidad. 
 
3.2.1. Definición 
 
“Es una lista ordenada y pormenorizada de las cuentas que conforman el Activo, Pasivo, 
Patrimonio, Ingresos, Gastos de una empresa, las mismas que se identifican con un código” 
 
3.2.2. Aspectos para  diseñar el plan de cuentas 
 
Para definir un plan de cuentas se debe considerar dos condiciones importantes: 
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1) El conocimiento profundo del negocio, en sus aspectos técnicos, jurídicos, administrativos, 
económicos, financieros entre otros. 
2) Las necesidades del ente de brindar información patrimonial, económica que permita tomar 
decisiones. 
 
Hay que conocer el movimiento del negocio en saber cual es su alcance para que el diseño del plan 
de cuentas, se adapte con facilidad. 
 
3.2.3. Características: 
 
El plan de cuentas que se propone implementar en la empresa  esta diseñado bajo ciertos 
parámetros y requerimientos que solicitan los usuarios, de tal forma  que cumplan con los objetivos 
de la contabilidad que se esté llevando, y se ajuste a las necesidades de la empresa. 
 
Flexibilidad.- El diseño del plan de cuentas permitirá agregar nuevas cuentas que se requieran bajo 
las condiciones existentes. 
 
Adecuada clasificación.- La clasificación debe estar de acuerdo a l normativa contable. 
 
Jerarquización.- La codificación debe seguir el orden numérico de acuerdo al grupo y subgrupo 
de cuentas. 
3.2.4. Clasificación de las cuentas: 
 
Reales.- Son las que representan  valores del activo, pasivo y patrimonio en el Balance general;  
Nominales.- Son las transitorias o de resultado y registran ingresos y gastos, se cancelan al final 
del ejercicio. 
De Orden.-  Son las que no afectan ni al activo ni al pasivo, nos sirven de registro. 
 
3.2.5. Codificación del Plan de Cuentas 
 
Codificar el plan de cuentas,  implica reemplazar el nombre de cada cuenta por símbolos, ya sean 
éstos, letras, números o ambos combinado, el objetivo de la codificación es economizar tiempo y 
trabajo, ya que el símbolo utilizado facilitará la memorización de la cuenta, su ordenamiento, su 
identificación y localización dentro del plan de cuentas. 
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3.2.6. Propuesta del Plan de Cuentas para la empresa “Distribuidora V y R” 
 
TABLA Nº 3. Plan de Cuentas 
COD CUENTA DEBE HABER SALDO 
1 ACTIVO      
1.1 CORRIENTES 
1.1.01 Caja Ingreso de dinero 
por ventas, y cobros 
en efectivo. 
Egresos en 
efectivo a 
proveedores,  y 
depósitos. 
Deudor 
1.1.02 Caja chica  Creación e 
incremento del 
fondo  
Por disminución o 
ajuste del fondo  
Deudor 
1.1.03 
 
Bancos Apertura de cuenta 
y depósitos en la 
misma  
Giro de cheques 
por pagos varios 
Deudor 
1.1.03.01 
 
1.1.03.02 
Banco Guayaquil Cta.Cte 
Banco Internacional Cta. 
Cte. 
   
1.1.04 Fondo rotativo Creación e 
incrementos del 
fondo 
Al momento de 
liquidar el fondo  
Deudor 
1.1.05 Inversiones financieras 
temporales 
Se invierte en 
cuantía fija menor a 
tres meses. 
Venta  o 
vencimiento de la 
inversión. 
Deudor 
1.1.06 Cuentas por cobrar a 
clientes 
 
Emisión de un 
crédito a corto 
plazo. 
Por abonos, 
cancelaciones de 
las cuotas.  
Deudor 
1.1.06.01 
1.1.06.02 
1.1.06.03 
1.1.06.04 
1.1.06.05 
Lago Agrio 
Shushufindi 
Coca 
Loreto 
Parcayacu 
 
   
1.1.07 Préstamos por cobrar a 
empleados 
Por concesión de 
préstamos a 
empleados 
Al momento de 
descontar a través 
del rol de pagos  
Deudor 
1.1.07.01 Sr. Ángel Veliz 
 
   
1.1.08 Provisiones cuentas 
incobrables (-) 
Al momento de 
oficializar la baja de 
cuentas  incobrables 
Cuando se 
incremente la 
provisión  
Acreedor 
1.1.09 Depósitos entregados en 
garantía 
Al entregar efectivo 
u otro equivalente, 
en garantía  
Al momento de 
reembolso total o 
parcial de la 
garantía  
Deudor 
1.1.10 Inventario de mercaderías Al comprar o por 
devoluciones de lo 
vendido.  
Al registrar las 
venta al costo y 
por devolución de 
lo comprado  
 
 
Deudor 
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1.1.10.01 
1.1.10.02 
1.1.10.03 
Implementos de aseo 
Conservas 
Licores 
 
   
1.1.11 Provisiones inventarios 
obsoletos (-) 
Al concretar la baja 
de inventarios 
obsoletos 
Por 
reconocimiento de 
inventarios en 
desuso.  
Acreedor 
1.1.12 Inventarios suministros de 
oficina 
Al adquirir 
suministros, 
insumos  y 
materiales para uso 
de oficina 
Al momento de 
consumir  
Deudor 
1.1. Activo no corrientes 
dispuestos para  la venta  
Al transferir los 
activos fijos que 
serán vendidos en 
breve  
Al momento de la 
emisión de la 
factura por venta 
de bienes que 
antes estuvieron 
clasificados como 
no corrientes 
Deudor 
1.1.14 IVA compras Al momento de 
reconocer el crédito 
tributario en compra 
de bienes 
Por la devolución 
en compras  
Deudor 
1.1.15 Anticipo IVA retenido Por las retenciones 
realizadas por 
clientes. 
Por compensación 
mensual con el 
IVA en ventas 
Deudor 
1.1.16 Anticipo impuesto renta 
retenido 
Por las retenciones 
realizadas por 
clientes.  
Al compensar 
anualmente con el 
impuesto a la renta 
causado 
Deudor 
1.1.17 Anticipo mínimo de 
impuesto a la renta  
Por los dos pagos 
efectuados por 
anticipo de IR, 
según % 
establecidos  
Al compensar 
anualmente con el 
impuesto a la renta 
causado 
Deudor 
1.1.18 Anticipo a proveedores Abonos previos a la 
ejecución de compra 
de mercadería. 
Ejecución del 
contrato y 
reembolsos. 
Deudor 
1.1.19 Anticipo sueldos Concesión de 
anticipo sueldos. 
Cobro o descuento 
en rol mensual 
Deudor 
1.1.20 Arriendos prepagados Pago anticipado de 
este servicio  
Ajuste del valor 
devengado 
Deudor 
1.1.21 Seguros prepagados Contratación de 
seguros.  
Ajuste del valor 
devengado 
Deudor 
1.1.22 Publicidad prepagada Pago de anticipo del 
pago por servicios 
de publicidad 
Ajuste del valor 
devengado 
Deudor 
1.2 NO CORRIENTES      Deudor 
1.2.01 Terrenos  Compra, donación 
recibida en este tipo 
de bien y 
revalorización 
Venta, 
expropiación 
donaciones  
Deudor 
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1.2.02 Deterioro acumulado 
terrenos(-) 
Al reversar la 
situación nociva o al 
transferir al activo 
corriente  
Al reconocer una 
pérdida real de 
valor por deterioro 
técnico o 
económico 
 
1.2.03 Edificios Compra, 
construcción y 
donación recibida. 
Expropiación o 
venta del inmueble  
Deudor 
1.2.04 Depreciación acumulada 
edificio (-) 
Ajuste o corrección 
de error en la 
digitación   
 
Acumulación 
periódica de 
valores. 
Acreedor 
1.2.05 Equipos de oficina  Compra, donación 
recibida y 
revalorización. 
Transferencia al 
activo corriente o 
por canje y 
donación  
Deudor 
1.2.07 Depreciación acumulada 
equip. (-) 
Error en registro, 
regulación al llevar 
al activo corriente  
Acumulación 
periódica de 
valores. 
Acreedor 
1.2.08 Deterioro acumulado 
equipos (-) 
Al reversar la 
situación nociva o al 
transferir al activo 
corriente  
Al reconocer una 
pérdida real de 
valor por deterioro 
técnico o 
económico 
Acreedor 
1.2.09 Vehículos  Compra, donación 
recibida. 
Por canje y 
donación 
Deudor 
1.2.10 Depreciación acumulada 
vehículos 
Error en registro o  
regulación.  
Acumulación 
periódica de 
valores. 
Acreedor 
1.2.11 Deterioro acumulado 
vehículos  
Al reversar la 
situación nociva o al 
transferir al activo 
corriente  
Al reconocer una 
pérdida real de 
valor por deterioro 
técnico o 
económico 
Acreedor 
1.2.12 Equipo de computación Compra o donación 
recibida. 
Por canje y 
donación,  
Deudor 
1.2.13 Depreciación acumulada 
equipos cómputo (-) 
Error en registro, 
regulación.  
Acumulación 
periódica de 
valores.  
Acreedor 
1.2.14 Deterioro acumulado 
equipos cómputo (-) 
Al reversar la 
situación o ajustar.  
Al reconocer una 
pérdida real de 
valor por deterioro 
técnico o 
económico 
Acreedor 
1.2.15 Muebles de oficina Compra, 
construcción, 
donación recibida y 
revalorización. 
Por canje y 
donación. 
Deudor 
1.2.16 Depreciación acumulada 
muebles de oficina (-) 
Error en registro, 
regulación. 
Acumulación 
periódica de 
valores. 
Acreedor 
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1.2.17 Deterioro acumulado 
muebles de oficina (-) 
Al reversar la 
situación nociva o al 
transferir al activo 
corriente  
Al reconocer una 
pérdida real de 
valor por deterioro 
técnico o 
económico 
Acreedor 
1.2.18 Equipo de oficina Compra, 
construcción, 
donación recibida. 
Por canje y 
donación  
Deudor 
1.2.19 Depreciación acumulada 
equipo de oficina (-) 
Error en registro o 
regulación. 
Acumulación 
periódica de 
valores. 
Acreedor 
1.2.20 Deterioro acumulado 
equipo oficina (-) 
Al reversar la 
situación nociva. 
Al reconocer una 
pérdida real de 
valor por deterioro 
técnico o 
económico 
Acreedor 
1.2.21 Propiedades y equipo en 
leasing  
Al recibir los bienes 
arrendados bajo la 
figura del leasing 
financiero  
Al devolver el bien 
arrendado o al 
ejercer el derecho 
a compra  
Deudor 
1.2.22 Depreciación acumulada 
bienes en leasing 
Error en registro, 
regulación al llevar 
al activo corriente y 
canje 
Acumulación 
periódica de 
valores.  
Acreedor 
1.2.23 Marcas y patentes Adquisición del 
derecho para 
explotar una marca  
Transferencia al 
activo corriente o 
por canje y 
donación  
Deudor 
1.2.24 Amortización acumulada 
marcas y patentes (-) 
Error en registro, 
regulación por baja  
Acumulación 
periódica de 
valores. 
Acreedor 
1.2.25 Franquicias Adquisición del 
derecho 
Terminación del 
contrato de 
franquicia  
Deudor 
1.2.26 Amortización acumulada 
franquicias (-) 
Error de registro y 
finalización del 
contrato  
Acumulación 
periódica de 
valores  
Acreedor 
1.2.27 Programas 
computacionales  
Desembolsos 
realizados a fin de 
desarrollar software  
Por canje y 
donación  
Deudor 
1.2.28 Amortización acumulada 
software (-) 
Gastos incurridos en 
etapa antes 
operativa 
Acumulación 
periódica de 
valores. 
Acreedor 
1.2.29 Documentos y cuentas por 
cobrar largo plazo 
Créditos concedidos 
a clientes a plazo 
mayor a un año  
Al transferir los 
saldos que se 
cobrarán dentro 
del año corriente  
Deudor 
1.2.30 Inversiones financieras en 
títulos designados a valor 
razonable 
Adquisición de 
títulos de acción  
Al transferir los 
saldos a 
inversiones 
negociables 
corrientes 
Deudor 
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1.2.31 Inversiones financieras 
mantenidas al vencimiento 
largo plazo 
 
Al invertir en 
instrumentos 
financieros de 
cuantía fija como 
pólizas, depósitos a 
plazo mayor a un 
año 
Al transferir al 
saldo a inversiones 
corrientes 
mantenidas hasta 
el vencimiento. 
Deudor 
1.2.32 Inversiones en 
propiedades 
Adquisición de 
terrenos, 
edificaciones y otros 
activos permanentes 
con el ánimo de 
lucro. 
Al reconocer 
deterioros y al 
transferir. 
Deudor 
1.2.33 Propiedad Planta y Equipo 
en reparación, 
construcción e instalación  
Propiedades, planta 
y equipo que tienen 
restricción temporal 
de uso 
Al concluir el 
proceso respectivo. 
Deudor 
1.2.36 Depreciación acumulada 
de prop.planta y eqp. en 
restricción. 
Error en registro, 
regulación.  
Acumulación 
periódica del uso 
del activo fijo.  
Deudor 
1.2.37 Impuesto a la renta 
diferido  
Reconocimiento del 
impuesto a la renta  
adelantados 
financieramente  
Cuando se 
devengue el imp. 
A la renta  
Deudor 
1.2.38 Participación trabajadores 
diferido 
Reconocimiento de 
la participación de 
trabajadores  
Devengamiento de 
participacion de 
trab. 
Deudor 
2 PASIVOS      
2.1 CORRIENTES      
2.1.01 Sueldo  por pagar Pago o abono de la 
deuda. 
Servicio del 
personal 
devengados y no 
pagados. 
Acreedor 
2.1.02 Provisiones sociales por 
pagar 
Pago o 
compensación o 
extinción legal de la 
deuda  
Servicio del 
personal por 
décimos 
devengados y no 
pagados 
Acreedor 
2.1.02.01 
2.1.02.02 
2.1.02.03 
2.1.02.04 
Decimotercer sueldo 
Decimocuarto sueldo 
Fondos de reserva 
Vacaciones 
   
2.1.03 
 
Aporte individual al IESS 
por pagar 
   
2.1.04 Aporte patronal al IESS 
por pagar  
 
 
 
   
2.1.05 Participación trabajadores 
por pagar 
Pago o 
compensación de la 
deuda  
15% por 
participación anual 
en utilidades 
Acreedor 
2.1.06 Honorarios acumulados 
por pagar 
Pago o 
compensación  
Servicios de 
profesionales 
Acreedor 
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devengados  
2.1.07 Comisiones acumulados 
por pagar 
Pago o 
compensación o 
extinción legal de la 
deuda  
Servicio de 
comisionistas 
devengados y no 
pagados 
Acreedor 
2.1.08 Impuestos, tasas y 
contribuciones por pagar  
Pago o 
compensación  de la 
deuda  
Obligaciones con 
gobiernos locales y 
entes de control 
Acreedor 
2.1.09 Impuesto renta retenido 
por pagar 
Pago o 
compensación de la 
deuda  
Retención de 
impuesto al 
comprar bienes y 
servicios  
Acreedor 
2.1.10 IVA retenido por pagar Pago o 
compensación de la 
deuda 
Retención de 
impuesto al 
comprar bienes o 
servicios 
Acreedor 
2.1.11 IVA ventas Al regular por 
devolución de 
ventas y pago  
Cobro del 
impuesto en venta 
de bienes y 
servicios  
Acreedor 
2.1.12 Impuesto renta causado 
por pagar 
Pago o 
compensación o 
extinción legal de la 
deuda  
Reconocimiento 
de la parte de la 
utilidad que le 
corresponde al 
fisco  
Acreedor 
2.1.13 Servicios Básicos por 
pagar  
Pago o 
compensación de la 
deuda  
Facturas 
pendientes de 
electricidad, 
telefonía, agua, 
correos, otros  
Acreedor 
2.1.14 Préstamo bancario a corto 
plazo 
Pago o 
compensación de la 
deuda  
Al recibir el valor 
del préstamo 
Acreedor 
2.1.15 Sobregiros bancarios Pago o 
compensación o 
extinción legal de la 
deuda  
Al recibir el valor 
del préstamo 
Acreedor 
2.1.16 Préstamos hipotecarios Pago o 
compensación de la 
deuda  
Al transferir desde 
el pasivo de largo 
plazo  
Acreedor 
2.1.17 Obligaciones por pagar Pago o 
compensación  de la 
deuda  
Al transferir desde 
el pasivo de largo 
plazo  
Acreedor 
2.1.18 Cuentas por pagar 
proveedores 
Pago o 
compensación  de la 
deuda  
Al recibir 
mercaderías  
Acreedor 
2.1.19 Aportes futuras 
capitalizaciones- por 
intereses 
Pago o 
compensación o 
extinción legal de la 
deuda  
Al recibir efectivo 
como aportes para 
capitalizaciones 
futuras  
Acreedor 
2.1.20 Publicidad acumulada por 
pagar 
Pago o 
compensación o 
extinción legal de la 
deuda  
Servicios 
devengados y no 
pagados 
Acreedor 
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2.1.21 Arriendos acumulados por 
pagar 
Pago o 
compensación o 
extinción legal de la 
deuda  
Servicios 
devengados y no 
pagados 
Acreedor 
2.1.22 
 
Dividendos fijos por pagar 
de acciones preferidas 
Pago o 
compensación o 
extinción legal de la 
deuda  
Al aprovisionar los 
dividendos que les 
corresponde 
Acreedor 
2.2 NO CORRIENTES       
2.2.01 Provisiones laborales 
largo plazo  
Al transferir al 
pasivo corriente o al 
extinguirse 
legalmente la 
obligación  
Por el 
reconocimiento del 
pasivo para 
jubilaciones y 
desahucios  
Acreedor 
2.2.02 Provisiones para atender 
futuros reclamos de 
clientes  
Al transferir al 
pasivo corriente o al 
extinguirse 
legalmente la 
obligación  
Por 
reconocimiento 
formal de 
provisiones para 
reparar o resarcir 
daños a clientes 
Acreedor 
2.2.03 Préstamos bancarios 
Largo Plazo 
Al transferir al 
pasivo corriente o al 
extinguirse la 
obligación  
Recepción de 
préstamos 
bancarios  
Acreedor 
2.2.04 Hipotecas por pagar largo 
plazo 
Al transferir al 
pasivo corriente o al 
extinguirse 
legalmente la 
obligación  
Recepción de 
préstamos 
bancarios con 
prenda hipotecaria  
Acreedor 
2.2.06 Obligaciones de 
sociedades Largo plazo 
Al transferir al 
pasivo corriente 
Al concretar la 
venta de las 
obligaciones 
Acreedor 
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2.2.07 Arriendos precobrados Vencimiento, 
ajustes periódicos  
Cobros anticipados  Acreedor 
2.2.09 Comisiones precobrados Vencimiento, 
ajustes periódicos  
Cobros anticipados 
a prestación de 
servicios 
Acreedor 
2.2.10 Intereses precobrados Vencimiento, 
ajustes periódicos 
Cobros anticipados 
a prestación de 
servicios 
Acreedor 
2.2.11 Anticipo de clientes  Al entregar el bien o 
servicio   
 
Recepción de 
dinero para entrega 
futura  
Acreedor 
2.2.12 Depósitos recibidos en 
garantía 
Pago o 
compensación o 
extinción legal de la 
garantía  
Por recepción de 
garantías en 
efectivo  
Acreedor 
2.2.13 Impuesto a la renta 
diferido por pagar 
Devengamiento de 
impuesto a la renta  
Reconocimiento 
del impuesto a la 
renta - adelantados 
financieros  
Acreedor 
2.2.14 Participación trabajadores 
por pagar 
Devengamiento de 
impuesto a la renta  
Reconocimiento 
de la participación 
de trabajadores 
Acreedor 
3 PATRIMONIO      
3.1 CAPITAL SOCIAL      
3.1.01 Capital  Al devolver los 
haberes 
patrimoniales al 
momento de 
disolución y 
liquidación  
Aportes en 
efectivo o especie 
del valor del 
capital suscrito 
Acreedor 
3.1.02 Aportes futuras 
capitalizaciones por 
dividendos  
Capitalización o 
devolución 
Incremento de 
aportes 
Acreedor 
3.2 RESERVAS      
3.2.01 Reserva legal Capitalización o 
devolución a la 
liquidación de la 
Sociedad  
Incremento de 
reserva legal 
Acreedor 
3.2.02 Reserva estatutaria Capitalización o 
devolución a la 
liquidación de la 
Sociedad  
Incremento de 
reserva estatutaria 
Acreedor 
3.2.03 Reserva especiales  Capitalización o 
devolución a la 
liquidación de la 
Sociedad  
Incremento de 
reserva facultativa 
Acreedor 
 
 
 
 
 
3.3 SUPERÁVIT DE 
CAPITAL 
Capitalización o 
devolución a la 
liquidación de la 
Sociedad  
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3.3.01 Revaluaciones de Prop. 
Planta y equp 
Capitalización o 
devolución a la 
liquidación de la 
Sociedad  
Reexpresión de 
Prop. Planta y 
equp 
Acreedor 
3.3.02 Revaluaciones de 
inversiones en 
propiedades 
Capitalización o 
devolución a la 
liquidación de la 
Sociedad  
Reexpresión 
inversiones en 
propiedades 
Acreedor 
3.3.03 Donaciones de capital Capitalización o 
devolución a la 
liquidación de la 
Sociedad  
Incremento de las 
donaciones de 
capital 
Acreedor 
3.4 RESULTADOS      
3.4.01 Utilidades presente del 
ejercicio 
Distribución o 
capitalización 
Incremento de 
utilidades 
presentes 
Acreedor 
3.4.02 Utilidades retenidas años 
anteriores 
Distribución o 
capitalización 
Incremento de 
utilidades no 
distribuibles 
Acreedor 
3.4.03 Pérdidas presente ejercicio Reconocimiento de 
la pérdida contable  
Amortización, 
absorción o 
compensación con 
utilidades  
Deudor 
3.4.04 Pérdidas acumuladas años 
anteriores 
Incremento de 
pérdidas años 
anteriores 
Amortización, 
absorción o 
compensación con 
utilidades  
Deudor 
3.4.05 Utilidades por realizar  Realización del 
diferencial o 
liquidación de la 
inversión  
Reconocimiento 
de diferencial en 
inversiones 
financieras 
Acreedor 
     
4 RENTAS      
4.1 OPERATIVAS      
4.1.01 Ventas Devolución en 
ventas, correcciones 
y cierre 
Por la enajenación 
y transferencia de 
mercaderías, puede 
o no estar 
facturada  
Acreedor 
4.1.02 Ingresos por servicios 
prestados 
Correcciones y 
cierre 
Por la entrega del 
servicio, puede o 
no estar facturado  
Acreedor 
4.1.03 Comisiones ganadas Corrección de error 
y cierre de cuentas 
Por la entrega del 
servicio , puede o 
no estar facturado  
Acreedor 
4.1.04 Arriendos ganados Corrección de error 
y cierre de cuentas 
Por la entrega del 
servicio , puede o 
no estar facturado  
Acreedor 
4.1.05 Rendimientos financieros  Corrección de error 
y cierre de cuentas 
Por el rendimiento 
financiero, puede o 
no estar facturado  
Acreedor 
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4.1.06 Descuentos realizados en 
inversiones 
Corrección de error 
y cierre de cuentas 
Realización en 
venta o redención 
de inversión 
Acreedor 
4.1.07 Descuentos por pronto 
pago en compras  
Regulación y cierre 
de rentas 
Por rendimiento 
financiero en 
pagos anticipados 
de obligaciones, 
puede o no estar 
facturado  
Acreedor 
4.1.08 Donaciones recibidas Corrección de error 
y cierre de cuentas 
Recepción de 
donaciones en 
efectivo o partidas 
del activo corriente 
Acreedor 
4.1.09 Utilidad en venta de 
activos no corrientes  
Corrección de error 
y cierre de cuentas 
Por la diferencia 
favorable entre el 
costo y el precio 
de venta bienes 
dispuestos a la 
venta  
Acreedor 
4.1.10 Indemnizaciones de 
seguros  
Al cierre de cuentas Al recibir la 
notificación de la 
aseguradora que 
reconoce la 
indemnización  
Acreedor 
4.1.11 Otros ingresos Corrección de error 
y cierre de cuentas 
Cualquier otro 
ingreso por dejar 
que otros usen los 
activos, el buen 
nombre u otras 
capacidades de la 
empresa 
Acreedor 
     
5 GASTOS Y COSTO DE 
VENTAS  
     
5.1 OPERACIONALES       
5.1.01 Sueldos y salarios Al incurrir en la 
utilización de la 
fuerza laboral, 
según roles 
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.1.02 Beneficios y prestaciones 
laborales  
Al incurrir en la 
utilización de la 
fuerza laboral, 
según roles 
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.1.03 Comisiones a vendedores Al incurrir en la 
utilización de la 
fuerza laboral, 
según roles 
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.1.04 Gastos de representación Al incurrir en la 
utilización de la 
fuerza laboral, 
según roles 
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.1.05 Viáticos y gastos de viaje  Al incurrir en gastos 
por pasajes, estadía, 
movilización, etc. 
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
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5.1.06 Capacitación y formación 
del personal  
Al incurrir en gastos 
por matrículas, 
pensiones y otros 
relacionados  
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.1.07 Uniformes y ropa de 
trabajo  
Al incurrir en gastos 
por uniformes y 
ropa del personal  
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.1.08 Arriendos de locales y 
oficinas 
Al incurrir en gastos 
de alquiler de 
locales, bodegas, 
oficinas etc.  
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.1.09 Mantenimiento y 
reparación de PP&E 
Al incurrir en gastos 
de mantenimiento y 
repacion de bienes 
permanentes  
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.1.10 Seguros del personal, 
bienes y valores  
Al devengar los 
seguros de 
accidentes, robo, 
hurto, etc.  
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.1.11 Depreciación de PP&E Desgaste de los 
bienes por usos de 
PP&E  
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.1.12 Deterioros de PP&E Pérdida de valor de 
PP&E por 
obsolescencia y 
similares 
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.1.13 Amortización de 
intangibles  
Al reconocer el 
desgaste de los 
intangibles 
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.1.14 Gasto de cuentas 
incobrables 
Al reconocer 
objetivamente los 
posibles incobrables  
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.1.15 Costos financieros Al reconocer los 
costos financieros, 
por préstamos en 
bienes o dinero  
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.1.16 Gastos bancarios y 
comisiones 
Servicios bancarios 
de mantenimiento 
de cuentas, 
certificaciones, etc. 
Errores y cierre de 
cuentas 
 
5.1.17 Publicidad y propaganda Al incurrir en gastos 
de publicidad y 
promoción: escrita, 
televisiva o hablada  
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.1.18 Servicios básicos Al consumir los 
servicios de 
electricidad, 
telefonía y agua  
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.1.19 Alimentación y refrigerio 
para clientes y personal  
Al consumir 
alimentos y bebidas 
destinado al 
personal y clientes  
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
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5.1.20 Útiles y servicios de aseo 
y limpieza 
Al consumir 
productos de 
limpieza y aseo o 
servicios de aseo y 
limpieza 
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.1.21 Útiles, suministros y 
materiales de oficina  
Al consumir 
papelería, útiles de 
oficina y 
computación  
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.1.22 Seguridad y vigilancia Al incurrir en gastos 
por vigilancia 
armada de locales y 
personal 
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.1.23 Transporte y movilización Al incurrir en 
servicios de 
transporte de 
personas y cosas 
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.1.24 Combustibles, lubricantes 
y repuestos 
Al consumir 
gasolinas, diesel, 
gas, lubricantes, 
aditivos y accesorios 
y repuestos  
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.1.25 Agasajos a socios, clientes 
y empleados 
Por recepciones en 
restaurantes y 
agasajos a socios, 
clientes y personal  
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.1.26 Multas e intereses al fisco Al reconocer 
intereses y multas 
por mora tributaria y 
aporte al IESS 
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.1.27 Descuentos por pronto 
pago en ventas 
Al reconocer a favor 
de clientes 
descuentos por pago 
adelantado de 
obligaciones 
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.1.28 Pérdidas ocasionales Por robos, asaltos y 
estafas que merman 
los activos  
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.1.29 Pérdida en ventas de 
activos no corrientes 
dispuestos a la venta  
Por la diferencia en 
menos entre el costo 
de los bienes y el 
precio de venta  
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.1.30 Otros gastos no 
especificados  
Todos aquellos 
conceptos del gasto 
que no tengan 
cuenta específica 
Errores y cierre de 
cuentas 
Deudor 
5.2 COSTO DE VENTAS      
5.2.06 Costo de ventas Ventas de 
mercaderías al 
precio de costo 
Devolución ventas 
a precio de costo y 
por cierre de 
cuentas 
Deudor 
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6 CUENTAS DE ORDEN     
6.1 DEUDORAS      
6.1.01 Mercaderías entregadas en 
consignación 
Envío de 
mercaderías a 
comisionista 
  Deudor 
6.1.02 Bienes muebles prendados  Al suscribir 
escritura de prenda 
sobre bienes 
Deudor 
6.1.03 Inmuebles que garantizan 
préstamos  
Al suscribir 
escritura de prenda 
sobre bienes 
Deudor 
6.1.04 Cuentas por cobrar dadas 
de baja 
Control de cuentas 
incobrables 
excluidas 
Deudor 
6.2 ACREEDORES      
6.2.01 Mercaderías en 
consignación 
  Envío de 
mercaderías a 
comisionista- en 
contra 
Acreedor 
6.2.02 Bienes en prenda Al suscribir 
escritura de prenda 
sobre bienes- en 
contra  
Acreedor 
6.2.03 Inmuebles en garantía Al suscribir 
escritura de prenda 
sobre bienes-en 
contra  
Acreedor 
6.2.04 Cuentas por cobrar dadas 
de baja 
Control de cuentas 
incobrables 
excluidas- en 
contra  
Acreedor 
 
En este documento estaran cuentas que no se utilizan actualmente pero como se prevee ser una 
Compania de Responsabilidad Limitada ya que una de las caracteristicas es ser flexible, podemos 
proyectarlo para su utilización actualmente. 
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3.2.7. Ciclo Contable 
 
Es un proceso secuencial de operaciones y registros que se lleva en la empresa y permite tener un 
panorama de como esta estructurada la parte contable de la misma, y será ayuda para la toma de 
decisiones, esta conformado por: 
 
GRAFICO Nº 3. Ciclo Contable 
 
  
6. Elaboración de Estados Financieros  
5. Elaboración del Balance de comprobación (ajustes) 
4. Registros de Mayor y auxiliar 
3. Libro diario (Jornalizacion) 
2. Documentos Fuente que sustentan la transacción 
1. Análisis del hecho contable 
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3.3. DOCUMENTOS FUENTE  
 
Son papeles que la empresa utiliza  y constituyen la base para los registros, varían de manera 
considerable, estos son el origen de la transacción y el respaldo de su registro, entre ellos tenemos 
facturas, órdenes de compra, comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso, guías de remisión 
y  otros documentos que nos  sirven de soporte para el registro de las operaciones en el  diario y los 
mayores. 
 
3.3.1. Objetivo.-  
 
Es el registro inmediato, completo y a prueba de manipulación indebida, su diseño debe estar de 
acuerdo a la normatividad vigente y tiene que cumplir con las características que en esta se indique, 
es particularmente importante en el manejo de ventas en efectivo ya que es mas vulnerable a 
cualquier eventualidad maliciosa.  
 
3.3.2. Clasificación: 
 
Los documentos fuente que se utilizarán como respaldo de las transacciones y conocimiento de las 
operaciones del negocio y pueden ser: 
 
1. Documentos Mercantiles negociables: Son aquellos que a más de servir para el registro 
contable, a su presentación se transforman en dinero. 
2. Documentos Mercantiles no negociables: Son aquellos que tan solo sirven para el 
registro contable y al momento de su presentación nose transforman en dinero. 
 
Estos documentos se utilizan en cada transacción que el negocio ejecute y su uso esta de acuerdo a 
los involucrados y son: 
 
Documentos Internos 
 Comprobantes de ingreso  
 Comprobantes de egreso 
 Guías de remisión 
 Ordenes de pedido 
 Roles de pago 
 Otros 
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Documentos externos 
 Facturas 
 Cheques 
 Notas de crédito 
 Notas de débito 
 Recibos 
 Otros 
 
3.3.3. Formatos 
 
El diseño de cada documento que se esta manteniendo en la empresa cumple con los requisitos que 
plantea el Servicio de Rentas Internas, y que en la mayoría de los documentos contienen los 
siguientes parámetros: 
 
 Razón Social emisor 
 Fecha de caducidad 
 Datos de la imprenta 
 Destinatarios 
 Identificación adquirente 
 Nombre Comercial (si consta el en RUC) 
 Fecha de emisión 
 Firma adquirente 
 Descripción del bien o servicio 
 Dirección de la matriz y establecimiento 
 emisor (cuando corresponda) 
 Valor gravado 12% 
 Valor gravado 0% 
 Descuentos 
 Valor subtotal (sin incluir impuestos) 
 Valor del IVA 
 Valor Total 
 
En algunos casos se tendra que incluir designado otros parametros como tal: 
 
 Número de Guía de Remisión 
 (cuando corresponda) 
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 RUC emisor 
 Denominación 
 Numeración 
 Número de autorización (Otorgado por el SRI) 
 Fecha de autorización vigente 
 Precio Unitario 
 
Estos requisitos son emitidos por el organismo regulador vigente en el país, y tiene vigencia en la 
presentación y declaración de impuestos, son requisitos de carácter obligatorio para su aceptación. 
(Anexo A.) 
 
La “Distribuidora V y R” para el cumplimiento de estas disposiciones, ha diseñado y utiliza los 
siguientes documentos: 
 
Factura.- Es un comprobante de venta que sustentan la transferencia de un bien o la prestación de 
un servicio, ya sea entre personas naturales o jurídicas. 
 
Comprobantes de Retención.- acreditan la retención del impuesto, lo efectúan las personas o 
empresas que actúan como agentes de retención.  
 
Notas de venta.- Son similares a las facturas se utiliza en transacciones a consumidores finales. 
 
Notas de crédito.- Se emiten para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos 
o bonificaciones. 
 
Notas de débito.- Se emiten para cobrar intereses de mora y para recuperar costos y gastos, 
incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión del comprobante. 
 
Guías de remisión.- Sustenta el traslado de mercaderías dentro del territorio nacional. 
 
Liquidaciones de compra.-  Se utilizan en bienes y servicios, sustentan la adquisición de los 
mismos para sustentar crédito tributario. 
 
Notas de pedido.-  En este documento se detalla la orden de pedido o solicitud que realiza el 
cliente. 
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Recibos de caja.- Se utiliza cuando los clientes cancelan valores ya sea en cheque o efectivo. 
 
Comprobante de Ingreso.- En este documento se registrara el movimiento de efectivo que se 
realice en caja. 
 
Comprobante de Egreso.- Se registra en este documento las salidas de efectivo u equivalente de la 
empresa. 
 
Roles de pago.- Es un documento detallado de los haberes que recibirá los empleados al cumplir 
con su jornada laboral, en el que constara  los valores recibidos y descontados. 
 
Egreso de bodega.- Se registrar el ingreso y salida de mercadería previa autorización de la 
administración y ventas. 
FAA 
3.4. REGISTROS A UTILIZAR 
 
El ciclo contable esta compuesto de fases, las cuales tienen registros de manera cronológica, pese a 
las actividades que se realiza y al volumen, y en cada etapa se tiene que llevar el registro de 
transacciones correspondientes así por ejemplo tenemos: 
 
3.4.1. Libro diario 
 
Es un documento en el que se detallan en orden, cronológico las transacciones contables que 
ocurren en la empresa, de manera que la información ingresada sea la apropiada. 
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TABLA Nº 4. Libro Diario 
 
LIBRO DIARIO 
FECHA DETALLE DEBE HABER 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 Pasan………………………………………….   
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3.4.2. Libro Mayor 
 
Es el segundo registro contable, que demuestra en resumen el movimiento de las operaciones de la 
misma naturaleza,  que constan en el libro diario, y se determina el saldo de  cada una de ellas. 
 
TABLA Nº 5. Libro Mayor 
 
Libro mayor 
Nombre de la cuenta: 
Código:  
              
Año:   Pag. N° 01   
Fecha Detalle   Debe    Haber Saldo  
         
 
  
 
 
 
  
 
    
         
         
 
  
 
 
  
 
  
 
 
         
         
         
    
 
        
 
 
     Suman……         
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3.4.3. Balance de Comprobación 
 
Es un registro interno que presenta en forma, agrupada a nivel de mayor, aquí interviene el 
principio de partida doble su cumplimiento se evidencia en la totalidad de las columnas del 
balance, también intervienen los ajustes al final del ejercicio económico, y permite que se presentes 
resultados reales, y que posteriormente nos servirá para elaborar los estados financieros. 
 
3.4.3.1. Ajustes contables 
 
Tenemos que tomar en cuenta que los ajustes contables en la elaboración de este balance, los cuales 
son afectaciones que se realizan a las cuentas contables, debido a una regularización por consumo, 
o error en la digitación, valores que no hayan sido registrados a tiempo, o que es necesario su 
anulación, se realizan periódicamente  o de acuerdo al evento en que se presenten pueden ser 
inmediatos para no alterar la información, y dar un valor real de las cuentas de resultado que 
intervengan en el ajuste. 
 
TABLA Nº 6. Balance de Comprobación 
  
                                                Balance de Comprobación DE FEBRERO DE 2008 
N° Cuenta 
Saldos 
Deudor Acreedor 
    
    
    
    
    
 
 
   
    
    
    
    
 Suman………………..   
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Estos formatos se esta proponiendo implementar en la empresa ya que facilitara el manejo y uso de 
la información que se validará en las mismas. 
 
3.5. CONTROLES ESPECÍFICOS 
 
En contabilidad el control interno debe establecerse, de conformidad con la naturaleza de la cuenta, 
debido a que los movimientos intrínsecos de ellas requieren de controles exclusivos por esta razón 
se les denomina controles específicos. 
 
Para establecer los controles en las cuentas, debemos conocer cual es su naturaleza, y cual seria el 
control específico que este acorde a su desarrollo para verificar que los procedimientos, se cumplan 
correctamente. 
 
3.5.1. Caja 
 
Este concepto involucra a todos los movimientos, que se realice durante todo el ejercicio 
económico, y estos son en moneda oficial, circulante en el país, como es el dólar y su control se 
realizará mediante: 
 
 Arqueo de caja recaudadora, con la finalidad de verificar si el efectivo cuadra físicamente 
con el sistema, el cual se hará constar en un acta de arqueo, se realizara el conteo de 
monedas, billetes documentos equivalentes conciliando con la cinta de auditoría 
correspondiente .(tabla) 
 Los ingresos que se recaudan deben ser depositados, de manera intacta y en un plazo 
máximo de 24 horas. No deben utilizarse estos recursos por ningún concepto ajeno a la 
actividad que realiza la empresa. 
 Separar las funciones de recaudación y al registro contable. 
 Todo desembolso debe estar con el justificativo por escrito y autorizado por la propietaria. 
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TABLA Nº 7. Acta de arqueo de Caja 
“DISTRIBUIDORA V y R” 
 
ACTA DE ARQUEO DE CAJA 
NOMBRE CAJERO  
FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN  
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA  
 
 EFECTIVO  
                                                       
Billetes:     
   
Monedas     
   
OTROS FONDOS  
CHEQUES  
JUSTIFICANTES  
ANTICIPOS  
OTROS  
 
 
 
 
TOTAL SALDO DE CAJA  
 
CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi 
presencia y devueltos a mí poder. No existen otros fondos, valores o documentos en mi poderde los  
que se entregaron para el arqueo: 
 
 
Firma del Cajero            Firma del Supervisor 
  
 
3.5.2. Caja chica 
 
Es un fondo destinado para cubrir gastos pequeños, y no es necesario la emisión de cheques, para 
su desembolso, se controla en base a lo establecido por la administración: 
 
 El monto que se asignará  como fondo de caja chica será 100 dólares. 
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 Los justificativos del consumo de este fondo no serán superiores a 25 dólares por cada 
desembolso efectuado. 
 El manejo del fondo está a cargo de la secretaria. 
 Los gastos efectuados con este efectivo, serán repuestos por la empresa al agotarse hasta el 
70% del fondo. 
 El arqueo se realizará, sorpresivamente y será documentado. 
 
GRAFICO Nº 4. Recibo de Caja Chica 
 
“DISTRIBUIDORA V y R” 
RECIBO DE CAJA CHICA 
N°_____________ 
 
Fecha: Día_______/ Mes ______/Año__________ 
 
Recibí la cantidad de ____________________________________________________ 
______________________________ dólares 
 
 
Por concepto de__________________________________ 
 
____________ ____________________ 
Recibí conforme 
 
3.5.3. Bancos 
 
La empresa mantiene cuentas corrientes en los bancos que constituyen las cuentas auxiliares, en las 
que se refleja las disponibilidades efectivas y contables que tiene la empresa se controla mediante: 
 
 Conciliación bancaria es el procedimiento utilizado para igualar, dos informaciones de la 
misma naturaleza, pero de distinta procedencia; es la verificación entre el saldo del libro 
Bancos y el estado de cuenta que entrega el Banco, y determinar alguna inconsistencia. 
 La emisión de cheques no deben estar posfechados 
 No se debe suscribir cheques en blanco por ningún motivo. 
 Notificar el movimiento de la cuenta en montos superiores a 500 a la administración para 
su aprobación.  
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 Ejecutar conciliaciones internas, entre auxiliares y mayor general 
 Dar de baja los cheques vencidos, anulándolos y con el respectivo archivo. 
 Se emitirá cheques en montos superiores a los 500 dólares. 
 La encargada de manejar la chequera será la propietaria y será la única firma autorizada 
para girar cheques.  
 
TABLA Nº 8. Conciliación Bancaria 
CONCILIACIÓN BANCARIA 
BANCO DE GUAYAQUIL              CTA. CTE:                       MES: ……….. 
   
SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE BANCOS    
   
(+) Notas de crédito    
   
   
   
(-)  Notas de débito   
   
   
   
(=) SALDO CONCILIADO LIBRO AUXILIAR DE BANCOS   
   
SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO   
   
(+) Depósitos en tránsito   
   
   
(-)  Cheques en circulación   
   
   
(=) SALDO CONCILIADO ESTADO BANCARIO   
   
 
Gerente Contador 
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3.5.4. Inversiones financieras 
 
Es la adquisición de medios de producción, o valores para obtener una rentabilidad, estos se dan a 
diferente plazo menor o mayor a un año se puede controlar: 
 
 Realizar un seguimiento de las inversiones y su rendimiento. 
 Validar con  índices financieros el rendimiento económico. 
 Realizar constataciones físicas de los documentos que respaldan la inversión. 
 
3.5.5. Mercaderías 
 
Vamos a tener cuidado en el manejo de esta cuenta ya que es más vulnerable para pérdidas o 
hurtos, aquí se localiza todo lo relacionado con los productos para la venta y su control es: 
 
 Constatación física de inventarios, con el propósito de conciliar con los registros y  
verificar su estado, y obsolecencia. 
 Registro de la cantidad de existencia y costo del producto en el Kárdex. 
 Verificar que el precio de costo registrado sea el correcto 
 Realizar la rotación de inventario de acuerdo a las existencias en bodega. 
 Documentar las salidas e ingresos de mercadería a bodega. 
 Constatar que las recepciones de mercadería, correspondan a las condiciones, calidades y 
cantidades establecidas en el contrato y que se vana a ingresar a bodega. Igual 
procedimiento se observara cuando se efectúen ventas o entrega de mercadería. 
 
3.5.6. Cuentas por Cobrar 
 
Las deudas que tiene pendiente la empresa por cobrar y el plazo debe ser corto, el control aplicable 
será: 
 
 Cotejar las cuentas con el mayor auxiliar de cada cliente y validar los abonos y pagos 
realizados. 
 Comparar los saldos pendientes de pago con los del mayor general. 
 Al conceder los préstamos, deberán ser evaluados y aprobados por la administración. 
 Los clientes deberán presentar una garantía para el endeudamiento. 
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3.5.7. Documentos por cobrar 
 
Son las deudas pendientes de cobro documentadas, estos documentos deben ser legales y se 
controla: 
 
 Validar si los documentos tienen la información necesaria para su negociación. 
 Los plazos de vencimiento tienen que estar debidamente contabilizados. 
 El interés por no pago es del 3% diario. 
 Se realizara conciliaciones de mayores y auxiliares. 
 
3.5.8. Propiedad Planta y Equipo 
 
Los bienes que generan una rentabilidad a la empresa son considerados y son  de su propiedad,  
incrementan esta cuenta ya que no están dispuestos para la venta se controlan: 
 
 Tener archivada la documentación que legalice la propiedad del bien 
 Documentar las características de los bienes 
 Seguimiento de la utilización de los bienes sean de beneficio de la empresa 
 Validar el tiempo de vida útil de los bienes y su regularización 
 Tener constancia documentada de las bajas de activo fijo y en caso de venta el mismo 
procedimiento. 
 
3.5.9. Cuentas por pagar 
 
Las obligaciones que tiene la empresa para con terceros por utilización de un bien o servicio, será 
controlada: 
 
 La cancelación o abono de la deuda será documentada en el periodo establecido. 
 Validar si las cuentas son canceladas en su totalidad y su respectiva contabilidad. 
 Efectuar revisiones de los pagos posteriores al cierre del ejercicio. 
 
3.5.10. Documentos por pagar 
 
Los documentos entregados como forma de pago se deberán controlar: 
 
 Las deudas mayores a 1000  dólares se deberá documentar. 
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 Los vencimientos de las deudas deben ser mayores a un año. 
 
3.5.11. Capital 
 
La constitución de este rubro es aportado por la propietaria en su totalidad y tendremos el siguiente 
control: 
 
 En caso de haber algún incremento o decremento será por el aporte de la propietaria 
 No se podrá retirar las utilidades de la empresa, mientras las pérdidas de años anteriores, 
no hubieren sido totalmente amortizadas. 
 
3.6. ESTADOS FINANCIEROS  
 
Son reportes formales, que reflejan datos razonables de información financiera y económica de la 
empresa, y que posteriormente servirá para la toma de decisiones de la directiva, también  nos da a 
conocer las posibilidades de crecimiento, la rentabilidad, la solvencia, la capacidad de generar 
circulante y entre otros indicadores. 
 
3.6.1. Requerimientos de la presentación 
 
La presentación de los Estados Financieros se considera los siguientes aspectos: 
 
 Encabezamiento: Nombre de la empresa, titulo del estado financiero, período al que 
corresponde la información. 
 Cuerpo: Aquí se detalla las cuentas que correspondan a cada estado financiero, las 
columnas de sumas de dólares y clasificados  por grupos. 
 Firmas de responsabilidad: La formalidad de los estados financieros, esta dada por las 
personas que se responsabilizan de la información reflejada. 
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3.6.2. Formatos de los estados financieros 
 
TABLA Nº 9. Balance General 
 
  
ACTIVOS
Activos
Corrientes
Caja
Caja chica
Bancos
Documentos por cobrar a clientes
(-) Provisión cuentas incobrables
IVA pagado
Anticipo IRF
Inventario de mercaderías
Suministros de oficina
Seguros prepagados
Arriendos prepagados
Publicidad prepagada
Propiedad, planta y equipo
Terrenos
Edificios
(-) Depreciación acumulada edificios
Muebles de oficina
(-) Depreciación acumulada muebles de oficina
Muebles y enseres
(-) Depreciación acumulada muebles y enseres
Equipo de oficina
(-) Depreciación acumulada equipo de oficina
Equipo de computación
(-) Depreciación acumulada equipo de computación
Vehículos
(-) Depreciación acumulada vehículos
Instalaciones y decoraciones
(-) Depreciación acum. instalaciones y decoraciones
Otros activos
Gastos de desarrollo e investigación
Amortización acumulada gastos de desarrollo e investigación
TOTAL DE ACTIVOS
PASIVOS
Pasivos corrientes
IESS por pagar
Prov. participación 15% trabajadores
IRF por pagar empleados
Beneficios sociales por pagar
IRF por pagar
Retención en la fuente del IVA
IVA cobrado
25% Impuesto a la renta por pagar
Servicios de vigilancia por pagar
Mantenimiento A/F por pagar
Servicios básicos por pagar
Cuentas por pagar a proveedores
Documentos por pagar otros acreedores
No corrientes
Préstamos bancarios por pagar L/P
Hipotecas por pagar L/P
PATRIMONIO
Capital 
Capital social
Resultados
Utilidad del ejercicio
Utilidades retenidas
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Gerente Contador
BALANCE GENERAL,  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
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TABLA Nº 10. Estado de Resultados 
 
  
  
RENTAS OPERACIONALES
        Ventas
(-)    Costo de ventas
(=)   Utilidad bruta en ventas
(-)  Gastos operacionales
       Gastos administrativos
       Servicios básicos
       Mantenimiento PP&E
       Servicios de vigilancia
       Sueldos
       Beneficios sociales
       Suministros de oficina
       Arriendos
       Seguros
       Gasto deprec. PP&E no deducibles
       Gasto depre PP&E deducibles
       Amortización gastos de desarrollo
 (-)  Gastos comerciales 
       Publicidad
       Gasto cuentas incobrables
(=)   Utilidad operacional
(+)   OTRAS RENTAS   Y    GASTOS 
       Comisiones ganadas
       Gastos generales
MOVIMIENTO FINANCIERO 
       Rentas financieras 
       Intereses ganados
       Gastos financieros
       Intereses
       Servicios bancarios
(=)   Utilidad antes participación empleados
(-)    15% participación trabajadores
(=)   Utilidad menos participación trabajadores
(+)   Gastos no deducibles
       Base imponible para calcular el impuesto
(-)    25% impuesto a la renta empresarial
         Utilidad neta del ejercicio
         Utilidad líquida del ejercicio
Gerente Contador
ESTADO DE RESULTADOS
DEL……..al…………
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CAPITULO IV  
 
4. CASO PRÁCTICO 
 
La “Distribuidora V y R” según las actividades del mes de septiembre registra las siguientes 
operaciones en su ciclo contable: 
 
Transacciones 
 
Septiembre 1 Se compra 5 cajas de jugos surtidos a 47,40 cada caja de 24 jugos, a Tropicalimentos 
S.A. se cancela de transporte 5,00 en efectivo y  con cheque del Banco Internacional N. 021 la 
compra. 
 
Septiembre 4 Se vende según factura 0021 al Comercial Zapata 200 cajas de Cristal grande de 
200ml, a 64,75 cada una y 12 pacas de papel higiénico Familia por 4 a 32,08 cada paca, el valor 
nos cancelan en efectivo. 
 
Septiembre 4 Se crea un fondo para gastos menores según cheque del banco de Guayaquil N. 022 
por 100 dólares. 
 
Septiembre 5 Se deposita el valor cobrado en la venta Comercial Zapata en la cuenta corriente del 
banco de Guayaquil. 
 
Septiembre 7 Se compra a crédito de 30 días a Celyasa 1500 cajas de cristal seco de 500 ml  a 
56,08 cada una, se  cancela con cheque N. 024 a Transportes Andinos 200,00 el cual será 
distribuido en la mercadería adquirida. 
 
Septiembre 9 de la compra  del 7 de septiembre se devuelve al proveedor una caja de Cristal  por 
encontrarse producto defectuoso según nota de crédito N. 055 por el valor de 56,08 nos reconocen 
el valor del transporte. 
 
Se concede anticipos segun el siguiente detalle: 
Secretaria 40,00         
Vendedor 35,00         
Bodeguero 20,00         
TOTAL ANTICIPO 95,00         
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Septiembre 15 Se coloca en pólizas de acumulación en el Banco de Guyaquil 8.500,00;  las 
condiciones son: plazo 30 días, interés 12% anual al vencimiento. 
 
Septiembre 15 En esta  fecha se cancela con cheque N 028 y 029 los impuestos pendientes y 
obligaciones del IESS respectivamente. 
 
Septiembre 16 Se cancela 115,00  por la compra de suministros  de oficina para el año a  
Suministros Lago con cheque N. 030 
 
Septiembre 17 Se cancela servicios básicos: agua 35, energía eléctrica 125, y teléfono 218,75 con 
cheque 031 
 
Septiembre 17 Se recibe de la empresa  Familia Sancela 500 pacas de papel higénico por 6 a 25,00 
cada una, en consignación, se establece una comisión de 15% sobre las ventas y los gastos  están a 
cargo del comitente. 
 
Septiembre 18 Se vende con factura N. 022 a Comercial Calvopiña, 8 botellas  de Wiski Larios   a 
17,5 cada una, 10 cajas de corona por 18 a 14,90 y 50 pacas de PH por 6 a 25 al contado. 
 
Septiembre 19 Se cancela con el cheque N. 032 la cuota del préstamo bancario por 640,46 
correspondiente al mes de agosto. 
 
Septiembre 19 se cancela con cheque N. 033 la primera cuota de la hipóteca pendiente de pago por 
400,29. 
 
Se cancela por lso siguientes conceptos en efectivo por agua luz y telefono 63,70 
 
Septiembre 20 se deposita de la venta a comercial Calvopiña  1140,19 y 3307,80 se deposita en el 
banco de la mercaderia en consignación 
 
Septiembre 21, Se vende con factura N. 023 a Viveres Maria 10 pacas de papel  por 12 a 9,80 cad 
una  y 2 cajas de aceite Alesol por 15 a 30.80 cada una 
 
Septiiembre 21 Se envía el cheque No. 029 de liquidación de ventas en consignación al comitente, 
descontando el valor de las comisiones. 
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Septiembre 23 Se paga al señor Andres Giler no obligada a llevar contabilidad , 235 dolares mas 
IVA, por mantenimiento de activos fijos de la empresa con cheque N. 038 
 
Sepriembre 24  En esta fecha se cancela la obligacion a Celyasa  por 230 dolares en cheque N. 031 
 
Septiembre 25 Se paga a Vizurdur 240 dolares mas IVA , por servivios de vigilancia del mes de 
septiembre con cheque N. 032 
 
Septiembre 28 se redime la inversión en pólizas, se cobra el capital más los intereses; estos valores 
se depositan en la cuenta corriente de la empresa. 
 
Septiembre 29 Se concede crédito con documento a 30 días de plazo, por la venta de 350 cajas de 
cristal por 24 a Market Coca. 64,75 
 
Septiembre 29 esta fecha se cancelan los valores de impuestos del mes anterior y las obligaciones 
con el IESS, con Cheque No. 027.   
 
Septiembre 29 se compran a Celyasa S.A. 15 1100 cajas de cristal por 24 cada una a 64,78, a 
crédito a 90 días de plazo. 
 
Septiembre 29 mediante transferencia bancaria, se pagan las cuotas del préstamo bancario e 
hipoteca, correspondientes al mes de agosto. 
 
Septiembre 30 se pagan sueldos a empleados con cheques del N. 038 al N. 041,  para este mes se 
conoce que no existen descuentos por comisariato y que ningún empleado trabajó horas extras. Se 
mantiene el pago de comisiones en el porcentaje establecido. 
 
Empleado Sueldo unif. 
Gerente 500,00 
Secretaria 320,00 
Vendedores 900,00 
Bodeguero 298,00 
 
La secretaria presenta reporte de gastos de caja chica: transporte y movilización, 15,00; alimentos y 
bebidas, 25,00; lubricantes y repuestos, 18,00; copias y reproducciones, 17,00. Se procede al 
registro de los gastos y a la reposición inmediata, según cheque No.32 
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Ajustes para este mes: 
 
Se encuentran pendientes de pago los servicios básicos del mes de septiembre por 285,00 
 
No se han cancelado servicios de seguridad y vigilancia del mes de septiembre a Vizurdur por 
240,00. 
 
No se han cancelado servicios de mantenimiento de activos fijos del mes de  por septiembre 130,00 
Se han devengado 2 meses de arriendo, seguro y publicidad, pagados por anticipado. 
 
La empresa realiza la provisión para incobrables, equivalente al 1% anual sobre el saldo de cuentas 
por cobrar a clientes, corriente y largo plazo. 
 
Los activos fijos se deprecian por el método de Línea recta, para lo cual se considera un valor 
residual equivalente a 8% del costo del activo. La vida útil para vehículos y equipos de cómputo es 
de 4 años; muebles y equipos de oficina, 9 años; edificios, 30 años; otros activos fijos, 10 años 
(tener en cuenta este dato para conciliar la utilidad antes del impuesto a la renta). 
 
Según estado bancario del mes de febrero, se conoce que el banco ha debitado de la cuenta 18,00 
por servicios bancarios, 25,00 por costo de chequera, y ha acreditado 125,00 por concepto de 
intereses (brutos); se observa que no se han pagado los cheques No. 029 y No. 030. 
 
Los cargos diferidos se amortizan en 5 años. 
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TABLA Nº 11. Libro Diario 
 
 
LIBRO DIARIO 
 
FECHA DETALLE                                                REF. PARCIAL DEBE HABER 
2012         
sep. 01                                   - 1 -       
  Inventario de mercaderías   207,35   
  IVA compras   24,28   
         Bancos      229,56 
         IRF por pagar      2,07 
  p/r. Compra a TROPICALIMENTOS S.A.       
sep. 04                                   - 2 -       
  Caja   13.748,88   
  IVA retenido    460,86   
  Anticipo IRF   128,02   
         Ventas     12.801,56 
         IVA ventas     1.536,19 
  p/r. Venta de cristal y papel       
sep. 04                                   - 3 -       
  Costo de ventas    12.392,80   
         Inventarios de mercadería     12.392,80 
  Cristal 12.010,00     
  papel hp * 4 382,80     
  p/r. Costo de ventas       
sep. 04                                   - 4 -       
  Caja chica   100,00   
        Bancos     100,00 
  p/r. Creación fondo de caja chica según ch. 22       
sep. 05                                   - 5 -       
  Bancos   13.748,88   
         Caja     13.748,88 
  p/r. Depósito  cta. Banco Guayaquil       
sep. 05                                   - 6 -       
  Publicidad prepagada   1.200,00   
  IVA compras   144,00   
         Bancos     1.332,00 
         IRF por pagar      12,00 
  p/r. Publicidad prepagada por 6 meses, ch. 23       
     
 SUMAN  42.155,07 42.155,07 
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LIBRO DIARIO 
 
FECHA DETALLE                                                REF. PARCIAL DEBE HABER 
sep. 07                                - 7 -                             PASAN    42.155,07 42.155,67 
  Inventario de mercaderías   3.491,81   
  IVA compras   1.560,00   
  Gasto financiero   122,19   
         Bancos     198,00 
         Proveedores     4.939,87 
         IRF por pagar      36,14 
  p/r. Compra a crédito a 30 días       
sep. 09                                    - 8 -       
  Caja    20,00   
  Proveedores   1.443,78   
         Inventario de mercaderías     1.307,78 
         IVA compras     156,00 
  p/r. Devolución nos reconocen  el transporte       
sep-14                                   - 09 -       
  Anticipo sueldos   95,00   
  Secretaria 40,00     
  Vendedor 35,00     
  Bodeguero 20,00     
         Bancos     95,00 
  p/r. Anticipos a empleados, según ch. 24-26       
sep. 15                                   - 10 -       
  Inversiones financieras temporales   8.500,00   
  Pólizas de acumulación 8.500,00     
         Bancos     8.500,00 
  p/r. Colocación de póliza en el B. de Guayaquil       
sep. 15                                   - 11 -       
  Impuestos por pagar   890,00   
  IESS por pagar   110,00   
         Bancos     1.000,00 
  p/r. Pago de impuestos a IESS, según ch. 27-28       
sep. 16                                   - 12 -       
  Suministros de oficina   315,00   
  IVA compras   37,80   
         Bancos     349,65 
         IRF por pagar     3,15 
  p/r. Compra de suministros a La SURLAGOh. 29       
 SUMAN  58.740,65 58.740,65 
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LIBRO DIARIO 
 
FECHA DETALLE                                                REF. PARCIAL DEBE HABER 
Sep. 16 -13-                             PASAN 
 
58.740,65 58.740,65 
  Gasto servicios básicos   383,75   
  IVA compras   26,25   
         Bancos     399,37 
         IRF por pagar      5,63 
  p/r. Pago de servicios básicos, según ch. 30       
sep. 17                                   - 14 -       
  Mercaderías en consignación   12.500,00   
  papel hp * 4 12.500,00     
         Mercaderías recibidas en consignación     12.500,00 
  p/r. mercadería recibida en  consignación       
sep. 18                                   - 15 -       
  Caja   443,08   
  Anticipo IRF   3,99   
         Ventas     399,17 
         IVA ventas     47,90 
  p/r. Venta a comercial calvopiña       
sep. 18                                   - 16 -       
  Costo de ventas    307,27   
         Inv. Mercaderías     307,27 
  p/r. costo de ventas       
sep. 18                                   - 17 -       
  Caja   68,46   
  Anticipo IRF    0,69   
         Ventas en consignación     69,15 
  p/r. Venta  en consignación comercial calvopiña       
sep. 18                                    -18-       
  Inventario mercaderías    2.980,00   
    Cuentas por pagar (comitente)     2.980,00 
  Pr. Fact.del comitente, por mercaderias vendidas        
                                    -19-       
sep.  18 Costo de ventas en consignación   2.980,00   
      Inventario de mercaderías      2.980,00 
  p/ r. Costo de ventas en consignación       
sep. 18                                   - 20 -       
  Mercaderías recibidas en consignación   10,00   
         Mercaderías en consignación     10,00 
  p/r. Ajuste a mercaderías en consignación       
 SUMAN  75.464,14 75.464,14 
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LIBRO DIARIO 
 
FECHA DETALLE                                                REF. PARCIAL DEBE HABER 
sep. 19                                   - 21 -                           PASAN    75.464,14  75.464,14 
  Préstamo bancario por pagar a largo plazo   390,46   
  Gasto intereses   250,00   
         Bancos     640,46 
  p/r. Pago cuota del préstamo, según ch. 032       
sep. 19                                   - 22 -       
  Hipotecas por pagar   244,04   
  Gasto intereses   156,25   
         Bancos     400,29 
  p/r. Pago cuota  de la hipoteca, ch. 033       
sep. 19                                   - 23 -       
  Gasto servicios bancarios   16,00   
         Bancos     16,00 
  p/r. Nota de débito       
sep. 19                                   - 24-       
  Bancos   62,43   
  Anticipo IRF   1,27   
         Intereses ganados     63,70 
  p/r. Nota de crédito       
sep. 19                                   - 25 -       
  Bancos   443,08   
         Caja     443,08 
  p/r. Depósito en cuenta banco de Guayaquil       
                                    - 26-       
sep. 20 Bancos   
3.307,80   
         Caja     3.307,80 
  p/r. Depósito venta en consignación       
sep. 21                                   - 27 -       
  Caja   300,00   
  Anticipo IRF   1,60   
  Documentos por cobrar    5.623,20   
         Ventas      5.290,00 
         IVA ventas     634,80 
  p/r. Venta a  Crédito documentado        
sep. 21                                   - 28 -       
  Costo de ventas   73,96   
         Inventario de mercaderías     73,96 
  p/r. Costo de ventas       
sep. 21                                   - 29 -       
  Cuentas por pagar    2.980,00   
                             Bancos      2.980,00 
  p/r. liquid. de merderias vta.en consig (comitente)        
 SUMAN  80.098.31 80.098.31 
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LIBRO DIARIO 
 
FECHA DETALLE                                                REF. PARCIAL DEBE HABER 
Sep. 21                                   - 30 -                            PASAN  80.098.31 80.098.31 
  Caja   447,00   
         Comisiones ganadas     447,00 
  p/r. Liquidación ventas en consig., según ch. 36       
sep. 21                                   - 31 -       
  Bancos   447,00   
         Caja     447,00 
  p/r. Depósito comisiones ganadas en consignación       
sep. 22                                   - 32 -       
  Bancos   300,00   
         Caja     300,00 
  p/r. Depósito de cuota inicial de venta        
sep. 23                                   - 33 -       
  Gasto mantenimiento p, pl, e   235,00   
  IVA compras   28,20   
         Bancos     230,30 
         IRF por pagar     4,70 
         Retención en la fuente. IVA     28,20 
  P/r. Pago Sr. Andrés Giler por mantiento  ch. 038       
sep. 24                                   - 34 -       
  Proveedores   12.986,20   
         Bancos     12.986,20 
  p/r. Pago de obligación con Celyasa, ch. 039       
sep. 25                                  - 35 -       
  Gasto servicios de vigilancia   292,00   
  IVA pagado   35,04   
         Bancos     321,20 
         IRF por pagar     5,84 
  p/r. Pago a por ser vizurdur, ch. 032       
sep. 28                                   - 36 -       
  Caja   7.955,30   
  Anticipo IRF    44,70   
         Ventas en consignación     8.000,00 
  p/r. Venta saldo de mercaderías en consignación       
sep. 28                                   - 37 -       
  Inventario de mercaderias    8.000,00   
       Cuentas por pagar      8.000,00 
  p/ r. liquid. Factura al comitente.       
sep. 28                                    -38-       
  Costo de Ventas en consignación    4.470,00   
      Inventario de mercaderías      4.470,00 
  p/r. costo de ventas en consignación       
 SUMAN  92.895,35 92.895,35 
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LIBRO DIARIO 
 
FECHA DETALLE                                                REF. PARCIAL DEBE HABER 
sep. 28                                    -39-                             PASAN   92.895,35 92.895,35 
  Cuentas por Pagar   8960,00   
                         Comisiones ganadas      1.200,00 
                         Bancos      7.760,00 
  p/r. Liquidación ventas en consignación, ch. 34       
sep. 28                                   - 40 -       
  Mercaderías recibidas en consignación   8.000,00   
         Mercaderías en consignación     8.000,00 
  p/r. Ajuste a mercaderías en consignación       
sep. 28                                   - 41 -       
  Bancos   7.955,30   
         Caja     7.955,30 
  p/r. Depósito dinero venta en consignación       
sep. 29                                   - 42 -       
  Bancos   8.415,00   
  Anticipo IRF   170,00   
         Inversiones financieras temporales     8.500,00 
         Intereses ganados     85,00 
  p/r. Cobro intereses y capital de la inv. en pólizas       
sep.29                                   - 43 -       
  Documentos por cobrar a clientes   14.012,64   
  Anticipo IRF   126,24   
         Ventas     12.505,34 
         Renta financiera      118,66 
         IVA venta     1.514,88 
  p/r. Venta a crédito a 30 días de plazo       
sep. 29                                   - 44-       
  Costo de ventas   11.986,90   
         Inventario de mercaderías     11.986,90 
  p/r. Costo de ventas       
sep.29                                   - 45 -       
  IVA ventas   5.804,92   
         IVA pagado     1.636,33 
         IVA retenido      460,86 
         Cuentas por pagar S.R.I.     3.707,73 
  p/r. Compensación de IVA       
sep. 30                                   - 46 -       
  Cuentas por pagar S.R.I.   3.707,73   
  IESS por pagar   1.200,00   
  IRF por pagar   165,09   
         Bancos     5.072,82 
  p/r. Pago impuestos pendientes y obligaciones        
   SUMAN   198298.87 198298.87 
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LIBRO DIARIO 
 
FECHA DETALLE                                                REF. PARCIAL DEBE HABER 
sep. 30                                   - 47 -                            PASAN    198298.87 198298.87 
  Gasto sueldos   2.515,71   
  Sueldo unificado 2.150,00     
  Comisiones 154,19     
  Fondos de reserva  193,52     
  Cargas familiares 18,00     
         Bancos     2.272,92 
         IESS por pagar     217,13 
         Aporte personal 217,13     
         Impuesto a la renta por pagar     25,66 
  p/r. Rol de pagos del mes       
sep. 30                                   - 48 -       
  Gasto beneficios sociales   652,43   
         Beneficios sociales por pagar     652,43 
         Provisión decimotercer sueldo 193,52     
         Provisión decimocuarto sueldo 80,00     
         Provisión aportes patronales  282,15     
         Provisión vacaciones 96,76     
  p/r. Provisión beneficios sociales       
sep. 30                                   - 49 -       
  Gastos generales   75,00   
  Transporte y movilización 15,00     
  Alimentación y bebidas 25,00     
  Lubricantes y repuestos 18,00     
  Copias y reproducciones 17,00     
         Caja chica     75,00 
  p/r. Gastos realizados con fondo de caja chica       
sep. 30                                   - 50 -       
  G. Caja chica   75,00   
         Bancos     75,00 
  p/r. Reposición del fondo de caja chica, ch. 032       
sep. 30                                   - 51 -       
  Gasto servicios básicos   285,00   
         Servicios básicos por pagar     285,00 
  p/r. Servicios básicos acumulados por pagar       
sep. 30                                   -52 -       
  Gasto suministros de oficina   30,00   
         Suministros de oficina     30,00 
  p/r. Gastos por suministros de oficina       
sep. 30                                   - 53 -       
  Gasto servicios de vigilancia   240,00   
         Servicios de vigilancia por pagar     240,00 
  p/r. Gastos por servicios de vigilancia       
 SUMAN  131298.47 131298.47 
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LIBRO DIARIO 
 
FECHA DETALLE                                                REF. PARCIAL DEBE HABER 
sep. 30                                   - 54-                             PASAN    131298.47 131298.47 
  Gasto mantenimiento de activos fijos   130,00   
         Mantenimiento de activos fijos por pagar     130,00 
  p/r. Mantenimiento de febrero, pendiente de pago       
sep. 30                                   - 55 -       
  Gasto arriendo   1.333,34   
  Gasto seguros   600,00   
  Gasto publicidad   400,00   
         Arriendos prepagados     1.333,34 
         Seguros prepagados     600,00 
         Publicidad prepagada     400,00 
  p/r. Ajuste de prepagados       
sep. 30                                   - 56-       
  Gasto cuentas incobrables   106,70   
         Provisión cuentas incobrables     106,70 
  p/r. Provisión para incobrables       
          
sep. 30                                   -57 -       
  Gasto depreciación activos fijos deducibles    736,02   
  Gasto depreciación activos fijos no deducibles    133,58   
         Depreciación acum. equipo de oficina     34,93 
         Depreciación acum. muebles de oficina     12,78 
         Depreciación acum. equipo de computación     49,83 
         Depreciación acum. Vehículos     594,17 
         Depreciación acum. Edificio     147,46 
         Depreciación acum. instalaciones y decor.     13,26 
         Depreciación acum. muebles y enseres     17,17 
  p/r. Depreciación prp, planta y eq       
sep. 30                                   - 58 -       
  Gasto amortización gastos de constitución   65,00   
         Amortización acum. gastos de constitución     65,00 
  p/r. Amortización gastos de constitución       
sep. 30                                   - 59 -       
  Gasto servicios bancarios   43,00   
  Servicios 18,00     
  Costo de chequera 25,00     
         Bancos     43,00 
  p/r. N/D por servicios bancarios y chequera       
 SUMAN  133739,81 133739,81 
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LIBRO DIARIO 
 
FECHA DETALLE                                                REF. PARCIAL DEBE HABER 
sep. 30                                  - 60 -                             PASAN    133739,81 133739,81 
  Bancos   122,50   
  Anticipo IRF   2,50   
         Intereses ganados     125,00 
  p/r. Nota de crédito por intereses en cta. cte.       
                                    - 61 -       
  IVA venta en consignación    25,00   
         IVA pagado en consignación      25,00 
  p/r. ajuste liquidación de IVA en consignación       
                                    - 62 -       
  Ventas en consignación   8.069,15   
  costo de ventas en consignación      8.069,15 
  p/r Cierre de cuenta en consignación       
sep. 30                                   - 63 -       
  Ventas   30.996,07   
         Costo de ventas     24.760,93 
         Utilidad bruta en ventas     6.235,14 
  p/r. Utilidad bruta en ventas       
sep. 30                                   - 64 -       
  Pérdidas y ganancias   8.784,97   
         Gastos generales     75,00 
         Servicios básicos     668,75 
         Mantenimiento PP&E     365,00 
         Servicios de vigilancia     532,00 
         Intereses     406,25 
         Sueldos     2515,71 
         Beneficios sociales     652,43 
         Suministros de oficina     30,00 
         Arriendos     1333,34 
         Seguros     600,00 
         Gasto depreca. PP&E no deducibles     133,58 
         Gasto depreca. PP&E deducibles     736,02 
         Gasto cuentas incobrables     106,70 
         Servicios bancarios     43,00 
         Gasto amortización gastos de desarrollo     65,00 
         Publicidad     400,00 
         Gastos financieros     122,19 
  p/r. Cierre de gastos       
 SUMAN  446798,31 446798,31 
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LIBRO DIARIO 
 
FECHA DETALLE                                                REF. PARCIAL DEBE HABER 
sep. 30                                   - 65 -                     PASAN    446798,31 446798,31 
  Utilidad bruta en ventas   6.235,14   
  Rentas financieras    118,66   
  Comisiones   1647,00   
  Intereses   210,00   
         Pérdidas y ganancias     8.210,80 
  p/r. Cierre de ingresos       
sep. 30                                   - 66 -       
  Pérdidas y ganancias   35.061,15   
         Utilidad del ejercicio     35.061,15 
  p/r. Utilidad del ejercicio       
sep. 30                                   - 67-       
  Utilidad del ejercicio   35.061,15   
         Participación a los trabajadores     10.609,46 
         Impuesto a la renta empresarial     15.063,47 
   p/r. Distribución de utilidades       
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     
     
     
     
          
          
  TOTAL   347.458,12 347.458,12 
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“DISTRIBUIDORA V y R” 
Libro mayor 
Nombre de la cuenta:  Caja             
Año:2012   Pag. N° 01   
Fecha Detalle   Debe    Haber Saldo  
Sep. 1 Saldo inicial   13.400     
         
              
     Suman……    13.400     
 
 
 
“DISTRIBUIDORA V y R” 
Libro mayor 
Nombre de la cuenta:       Bancos             
Año: 2012   Pag. N° 01   
Fecha Detalle   Debe    Haber Saldo  
Sep. 1 Saldo inicial   35.500     
         
              
     Suman……    35.500     
 
 
 
“DISTRIBUIDORA V y R” 
Libro mayor 
Nombre de la cuenta:   Clientes             
Año:   Pag. N° 01   
Fecha Detalle   Debe    Haber Saldo  
Sep. 1 Saldo inicial   2.378     
         
              
     Suman……    2.378     
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“DISTRIBUIDORA V y R” 
Libro mayor 
Nombre de la cuenta:  
Documentos por cobrar  
  
        
Año:2012   Pag. N° 01   
Fecha Detalle   Debe    Haber Saldo  
Sep. 1 Saldo inicial   3.200     
         
              
     Suman……    3.200     
 
 
“DISTRIBUIDORA V y R” 
Libro mayor 
Nombre de la cuenta:   Mercaderías             
Año:2012   Pag. N° 01   
Fecha Detalle   Debe    Haber Saldo  
Sep. 1 Saldo inicial   40.567     
         
              
     Suman……    40.567     
 
 
“DISTRIBUIDORA V y R” 
Libro mayor 
Nombre de la cuenta:  
Seguros 
prepagados 
            
Año: 2012   Pag. N° 01   
Fecha Detalle   Debe    Haber Saldo  
Sep. 1 Saldo inicial   1.300     
         
              
     Suman……    1.300     
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“DISTRIBUIDORA V y R” 
Libro mayor 
Nombre de la cuenta:  
Arriendo 
Prepagado 
            
Año: 2102   Pag. N° 01   
Fecha Detalle   Debe    Haber Saldo  
Sep. 1 Saldo inicial   1.800     
         
              
     Suman……   1.800     
 
 
“DISTRIBUIDORA V y R” 
Libro mayor 
Nombre de la cuenta:   Terreno              
Año: 2012   Pag. N° 01   
Fecha Detalle   Debe    Haber Saldo  
Sep. 1 Saldo inicial   11.300     
         
              
     Suman……    11.300     
 
 
“DISTRIBUIDORA V y R” 
Libro mayor 
Nombre de la cuenta:   Edificio             
Año: 2012   Pag. N° 01   
Fecha Detalle   Debe    Haber Saldo  
Sep. 1 Saldo inicial   28.850     
         
              
     Suman……    28.850     
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“DISTRIBUIDORA V y R” 
Libro mayor 
Nombre de la cuenta:  
 Muebles de 
oficina 
            
Año:2012   Pag. N° 01   
Fecha Detalle   Debe    Haber Saldo  
Sep. 1 Saldo inicial   750     
         
              
     Suman……    750     
 
 
“DISTRIBUIDORA V y R” 
Libro mayor 
Nombre de la cuenta:  
 Muebles y 
enseres 
            
Año:2012   Pag. N° 01   
Fecha Detalle   Debe    Haber Saldo  
Sep. 1 Saldo inicial   1.120     
         
              
     Suman……    1.120     
 
“DISTRIBUIDORA V y R” 
Libro mayor 
Nombre de la cuenta:  
 Equipo de 
oficina 
            
Año:2012   Pag. N° 01   
Fecha Detalle   Debe    Haber Saldo  
Sep. 1 Saldo inicial   2.050     
         
              
     Suman……    2.050     
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“DISTRIBUIDORA V y R” 
Libro mayor 
Nombre de la cuenta:  
Equipo de 
computación 
            
Año:2012   Pag. N° 01   
Fecha Detalle   Debe    Haber Saldo  
Sep. 1 Saldo inicial   1.300     
         
              
     Suman……   1.300     
 
 
“DISTRIBUIDORA V y R” 
Libro mayor 
Nombre de la cuenta:  Vehículo             
Año:2012   Pag. N° 01   
Fecha Detalle   Debe    Haber Saldo  
Sep. 1 Saldo inicial   15.500     
         
              
     Suman……    15.500     
 
 
“DISTRIBUIDORA V y R” 
Libro mayor 
Nombre de la cuenta:  
 Instalaciones 
y  adecuacion 
            
Año:2012   Pag. N° 01   
Fecha Detalle   Debe    Haber Saldo  
Sep. 1 Saldo inicial   865     
              
     Suman……    865     
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“DISTRIBUIDORA V y R” 
Libro mayor 
Nombre de la cuenta:  Investigacion             
Año: 2012   Pag. N° 01   
Fecha Detalle   Debe    Haber Saldo  
Sep. 1 Saldo inicial   1.950     
         
              
     Suman……   1.950     
 
 
“DISTRIBUIDORA V y R” 
Libro mayor 
Nombre de la cuenta:  
Documentos 
por pagar 
            
Año:   Pag. N° 01   
Fecha Detalle   Debe    Haber Saldo  
Sep. 1 Saldo inicial   6.580     
         
              
     Suman……   6.580     
 
 
“DISTRIBUIDORA V y R” 
Libro mayor 
Nombre de la cuenta:  
 Hipotecas por 
pagar 
            
Año:2012   Pag. N° 01   
Fecha Detalle   Debe    Haber Saldo  
Sep. 1 Saldo inicial   7.500     
              
     Suman……   7.500     
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“DISTRIBUIDORA V y R” 
Libro mayor 
Nombre de la cuenta:   Capital             
Año:2012   Pag. N° 01   
Fecha Detalle   Debe    Haber Saldo  
Sep. 1 Saldo inicial   125.000     
              
     Suman……   125.000     
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TABLA Nº 12. Balance de Comprobación 
 
 
 
 
 
 
Deudor Acreedor
1 Caja 16.780,66
2 Caja chica 100,00
3 Bancos 49.896,01
4 Documentos por cobrar a clientes 19.635,84
5 Seguros prepagados 0,00
6 Arriendos prepagados 166,66
7 Publicidad prepagada 800,00
8 IVA pagado 63,24
9 Inventario de mercaderías 5.134,25
10 Anticipo IRF 477,73
11 Suministros de oficina 285,00
12 Muebles de oficina 550,00
13 Depreciación acumulada muebles de oficina 122,78
14 Instalaciones y decoraciones 1.267,00
15 Depreciación acumulada instalaciones y decoraciones 133,26
16 Muebles y enseres 156,00
17 Depreciación acumulada muebles y enseres 806,17
18 Equipo de oficina 605,11
19 Depreciación acumulada equipo de oficina 234,93
20 Equipo de computación 3.590,00
21 Depreciación acumulada equipo de computación 499,83
22 Vehículos 20.584,33
23 Depreciación acumulada vehículo 714,17
24 Edificios 14.568,00
25 Depreciación acumulada edificios 380,46
26 Terrenos 1.277,00
27 Gastos de desarrollo e investigación 1.256,00
28 Amortización acumulada gasto de desarrollo e invest. 960,00
29 IESS por pagar 8.107,13
30 Beneficios sociales por pagar 1.108,43
31 Cuentas por pagar proveedores 964,09
32 Servicios básicos por pagar 285,00
33 Servicios de vigilancia por pagar 240,00
34 IR por pagar 3.029,55
35 Mantenimiento activos fijos por pagar 130,00
36 Documentos por pagar a otros acreedores 2.899,00
37 IRF por pagar 95,56
38 Retención en la fuente del IVA 28,20
39 IVA cobrado 1.016,85
40 Provisión cuentas incobrables 2.441,70
43 Préstamos bancarios por pagar a largo plazo 809,54
44 Hipotecas por pagar a largo plazo 40.101,44
45 Capital social 789,00
46 Utilidades retenidas ejercicios anteriores 566,00
47        Participación a los trabajadores 10.609,46
48        Impuesto a la renta empresarial 15.063,47
51        Utilidades líquidas del ejercicio 45.056,82
SUMAN IGUALES 137.192,84 137.192,84
SALDOS
CUENTAS
BALANCE DE COMPROBACIÓN AJUSTADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
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TABLA Nº 13. Estado de Resultados 
 
 
 
  
RENTAS OPERACIONALES
        Ventas 102.300,00
(-)    Costo de ventas 24.760,93
(=)   Utilidad bruta en ventas 77.539,07
(-)  Gastos operacionales 8.138,53
       Gastos administrativos 7.631,83
       Servicios básicos 668,75
       Mantenimiento PP&E 365,00
       Servicios de vigilancia 532,00
       Sueldos 2.515,71
       Beneficios sociales 652,43
       Suministros de oficina 30,00
       Arriendos 1.333,34
       Seguros 600,00
       Gasto deprec. PP&E no deducibles 133,58
       Gasto depre PP&E deducibles 736,02
       Amortización gastos de desarrollo 65,00
 (-)  Gastos comerciales 506,70
       Publicidad 400,00
       Gasto cuentas incobrables 106,70
(=)   Utilidad operacional 69.400,54
(+)   OTRAS RENTAS   Y    GASTOS 1.572,00
       Comisiones ganadas 1.647,00
       Gastos generales 75,00
MOVIMIENTO FINANCIERO -242,78
       Rentas financieras 118,66
       Intereses ganados 210,00
       Gastos financieros 122,19
       Intereses 406,25
       Servicios bancarios 43,00
(=)   Utilidad antes participación empleados 70.729,76
(-)    15% participación trabajadores 10.609,46
(=)   Utilidad menos participación trabajadores 60.120,29
(+)   Gastos no deducibles 133,58
       Base imponible para calcular el impuesto 60.253,87
(-)    25% impuesto a la renta empresarial 15.063,47
         Utilidad neta del ejercicio 45.056,82
         Utilidad líquida del ejercicio 45.056,82
Gerente Contador
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
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TABLA Nº 14. Balance General 
 
 
 
 
ACTIVOS
Activos
Corrientes 85.897,70
Caja 16.780,66
Caja chica 100,00
Bancos 49.896,01
Documentos por cobrar a clientes 19635,84
(-) Provisión cuentas incobrables 2.441,70 17.194,14
IVA pagado 63,24
Anticipo IRF 477,73
Inventario de mercaderías 5.134,25
Suministros de oficina 285,00
Seguros prepagados 134,25
Arriendos prepagados 166,66
Publicidad prepagada 800,00
Propiedad, planta y equipo 39.705,84
Terrenos 1.277,00
Edificios 14.568,00
(-) Depreciación acumulada edificios 380,46 14.187,54
Muebles de oficina 550,00
(-) Depreciación acumulada muebles de oficina 122,78 427,22
Muebles y enseres 156,00
(-) Depreciación acumulada muebles y enseres 806,17 -650,17
Equipo de oficina 605,11
(-) Depreciación acumulada equipo de oficina 234,93 370,18
Equipo de computación 3.590,00
(-) Depreciación acumulada equipo de computación 499,83 3.090,17
Vehículos 20.584,33
(-) Depreciación acumulada vehículos 714,17 19.870,16
Instalaciones y decoraciones 1.267,00
(-) Depreciación acum. instalaciones y decoraciones 133,26 1.133,74
Otros activos 296,00
Gastos de desarrollo e investigación 1.256,00
Amortización acumulada gastos de desarrollo e investigación 960,00 296,00
TOTAL DE ACTIVOS 125.899,54
PASIVOS
Pasivos corrientes 38.576,74
IESS por pagar 3.107,13
Prov. participación 15% trabajadores 10.609,46
IRF por pagar empleados 3.029,55
Beneficios sociales por pagar 1.108,43
IRF por pagar 95,56
Retención en la fuente del IVA 28,20
IVA cobrado 1.016,85
25% Impuesto a la renta por pagar 15.063,47
Servicios de vigilancia por pagar 240,00
Mantenimiento A/F por pagar 130,00
Servicios básicos por pagar 285,00
Cuentas por pagar a proveedores 964,09
Documentos por pagar otros acreedores 2.899,00
No corrientes 40.910,98
Préstamos bancarios por pagar L/P 809,54
Hipotecas por pagar L/P 40.101,44
PATRIMONIO
Capital 789,00
Capital social 789,00
Resultados 45.622,82
Utilidad del ejercicio 45.056,82
Utilidades retenidas 566,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 125.899,54
Gerente Contador
BALANCE GENERAL,  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
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Notas explicativas:  
      
El período que se tomo en cuenta es de un mes correspondiente a septiembre del 2012, el sistema 
que se aplica para el control de mercadería  es de inventario permanente, bajo el método de 
valoración   promedio ponderado.   
       
Las políticas y condiciones contables de depreciación provisiones están siendo calculadas de 
acuerdo a la normativa.        
 
Todo pago se realiza con cheque cruzado y a la vista, con excepción de los pagos menores en 
efectivo realizados con caja chica         
 
Las remuneraciones (sueldos y beneficios) del personal se rigen por lo establecido en el Código de 
trabajo; no hay un contrato de trabajo que lo amplíe.      
 
Políticas de comercialización:        
 
Se concede 4% de descuento en aquellas ventas que sean canceladas totalmente en efectivo (se 
excluyen las ventas de mercaderías en consignación).   
     
Los proveedores, por acuerdo previo, conceden 5% de descuento comercial en aquellas compras 
que se cancelan en efectivo (cheques)        
 
Los créditos concedidos a clientes se hacen efectivos en el plazo respectivo.    
 
Las obligaciones adquiridas con proveedores se cancelan en los plazos acordados.  
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CAPITULO V 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. Conclusiones 
 
El presente trabajo de investigación y  análisis, es un guía para que la empresa “Distribuciones V y 
R” ponga en consideración lo que se ha desarrollado para el mejor control de cada proceso contable 
que se realiza en la misma. 
 
Tesorería:  
 
No se verifican los saldos en caja, lo que  permite que no se evidencie un control en el efectivo, ni 
tampoco como éste es utilizado por la persona que es responsable de su manejo. 
 
Cuentas por Cobrar: 
 
Del análisis realizado en esta Área dio como resultado que no se realiza la confirmación de saldos 
con los de los clientes,  de los valores que éstos adeudan a la empresa que ocasiona inconsistencia 
en los saldos en esta cuenta. 
 
Compras Locales: 
 
Las cotizaciones para la adquisición de mercaderia para la venta no tiene un analisis comparativo 
entre los posibles proveedores para mejorar el costo adquisitivo y la calidad del producto, y el 
plazo para pagar sus obligaciones, en un tiempo maximo de 30 dias de acuerdo al volumen de 
compra. 
 
Inventarios: 
 
El control que se realiza en los mismos no es eficiente, se encontró una  falencia en lo que se 
refiere al proceso de verificación de los mismos en la bodega, ya que no se realiza la toma de 
inventarios físicos periódicos, permitiendo que exista inconsistencia en la información que arroja el 
sistema, con lo que realmente existe físicamente. 
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Facturación: 
 
No se mantiene un registro actualizado de las ventas mensuales realizadas. 
 
Activos Fijos: 
 
De la presente investigación realizada al no existe un control en la compra de activos y los que ya 
se dan de baja no tienen su respaldo con los que se pueda validar la información. 
 
Cuentas por pagar: 
 
No existe un  proceso  mensual del reporte de las obligaciones pendientes con los empleados y 
terceros, y no es factible cubrir a tiempo  dichas obligaciones. 
 
Recursos Humanos: 
 
Se mantiene un adecuado control interno dentro de los procesos que se ejecutan en esta área, 
garantizando que la información que se presenta sea confiable y  de gran ayuda para la toma de 
decisiones. 
 
Contabilidad: 
 
Se determinó que no se presenta información financiera periódicamente, lo que ocasiona que no se 
puedan tomar decisiones oportunas, el registro de las operaciones no se lleva cronologicamente, no 
existe razonabilidad en las operaciones que se registran, el sistema contable no es el vigente y 
existen inconsistencias en los inventarios. 
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5.2. Recomendaciones  
 
Tesorería:  
 
Registrar el movimiento de efectivo con documentos internos de la empresa  como los recibos que 
se diseñaron, en el que se valide la responsabilidad del custodio y de la persona que haga uso del 
mismo, en el caso de no existir el respaldo asumiria el responsable del manejo de dicho fondo el 
valor. 
Cuentas por Cobrar: 
 
Elaborar un listado de cuentas auxiliares y sacar un reporte semanal del movimiento de la cuenta 
cotejando con los saldos de cada cliente, los abonos que se hayan realizado se registraran en el 
momento que se efectivizen hacer un seguimiento de las cuentas incobrables. 
 
Compras Locales: 
 
Seleccionar de una lista de proveedores los que mas se adapten a los requerimientos de la empresa, 
cotizando los valores y promociones que puedan ofrecer para la compra de la mercadería evaluando 
la calidad, precios, plazos de entrega y plazos de pago de las adquisiciones. 
 
Inventarios: 
 
Tener Kárdex actualizadas y relizar controles de inventarios periódicos con la constatación física 
de la mercadería en la bodega, las salidas e ingresos de productos a la bodega se realizara mediante 
pedido y se archivara en la contabilidad.  
 
Facturación: 
 
Mantener un registro constante y actualizado de las ventas efectuadas en el sistema que se utiliza y 
en la docuemtacion que se mantiene en la empresa, y su proceso de actualización en la 
contabilidad, realizar la segregación de funciones para garantizar la confiabilidad de la información 
que se procesa dentro de esta área. 
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Activos Fijos: 
 
Respaldar con una acta de adquisición, en casos de comrpa y con la de baja de activos fijos en caso 
de perdida por deterioro o venta, la solicitud de compra de activos se hara mediante la evaluación 
para la reposición del activo; Realizar la toma del inventario físico para salvaguardar los activos 
fijos,  de tal manera que se pueda  saber con exactitud el lugar de ubicación de cada uno de ellos, si 
se encuentran físicamente o si ya se los ha dado de baja. 
 
Cuentas por pagar: 
 
Registrar los abonos, vencimientos, liquidaciones de las deudas pendientes de pago y cotejar con 
las facturas en caso de los proveedores  y con la nómina en caso de los empleados, realizar la 
confirmación de saldos de las obligaciones que mantiene la empresa, para garantizar que el pago 
realizado sea el correcto.  
 
Recursos Humanos: 
 
Implementar la base de datos de cada empleado con toda la información pertinente, que ayude a 
confirmar información y a su respectivo sustento para pagos que se ejecutan en base a la misma, 
y la capacitación continua al personal. 
 
Contabilidad: 
 
Solicitar que se agilite el proceso de información  y resultados de  áreas de contabilidad afines, 
para que al momento de su actualización en el diario general sea oportuna y no exista retraso en 
la presentación de informes e implementar nuevos controles que sean necesarios, para lograr 
mejorar la calidad de la información que se presente a la propietaria e involucrados. 
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ANEXO A: Formatos de Documentos Fuente 
1. Factura 
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2. Recibo de cobranza 
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3. Recibo de cobro 
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4. Reporte de clientes 
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5. Solicitud de crédito
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ANEXO B: Rol de pagos 
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ANEXO C: Kárdex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cant. P/unit. P/total Cant. P/unit. P/total Cant. P/unit. P/total
2010
1 Balance inicial 950 29,64 28.160,00
4 Venta efectivo 18 29,64 533,56 4 6.906,61 27.626,44
7 Compra a crédito 10 349,18 3.491,81 14 2.222,73 31.118,26
9 Devolución en compras 1 29,50 29,50 13 2.391,44 31.088,76
21 Venta con cheque 8 29,00 232,00 5 6.171,35 30.856,76
21 Venta a crédito 2 29,05 58,10 3 10.266,22 30.798,66
22 Venta a crédito 2 29,05 58,10 1 30.740,56 30.740,56
23 Compra a crédito 15 64,00 69.825,40 16 6.285,37 100.565,96
KÁRDEX DE MERCADERÍAS
ARTÍCULO: CRISTAL * 24                                                               MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
FECHA DETALLE
INGRESOS EGRESOS EXISTENCIAS
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Cant. P/unit. P/total Cant. P/unit. P/total Cant. P/unit. P/total
2012
1 Balance inicial 190 23,06 4381,40
1 Compra en efectivo 50 29,08 1454 256 23,09 5835,40
4 Venta en efectivo 12 25,09 301,08 12 23,56 5534,32
23 Venta con cheque 3 25,09 75,27 9 23,09 5459,05
25 Venta a crédito 2 25,09 50,18 7 23,65 5408,87
25 Venta a crédito 1 23,08 23,08 6 23,77 5385,79
KÁRDEX DE MERCADERÍAS
ARTÍCULO: PAPEL HIGENICO *6  FAMILIA                                                               MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
INGRESOS EGRESOS EXISTENCIAS
DETALLEFECHA
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Cant. P/unit. P/total Cant. P/unit. P/total Cant. P/unit. P/total
2010
Feb. 17 Saldo inicial 10 40,02 400,20 10 40,02 400,20
Feb. 25 Venta en efectivo 5 40,02 200,10 7 28,5857 200,10
KÁRDEX DE MERCADERÍAS
ARTÍCULO: JUGOS SURTIDOS                                                                      MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
EQUIPAR S.A.
INGRESOS EGRESOS EXISTENCIAS
FECHA DETALLE
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ANEXO D: Conciliación Bancaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR DE BANCOS 32.816,62
(+) Notas de crédito 63,70
     N/C por intereses 63,70
(-)  Notas de débito -20
     N/D por servicios bancarios 20
(=) SALDO CONCILIADO LIBRO AUXILIAR DE BANCOS 32.860,32
SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO 33.698,78
(+) Depósitos en tránsito
     Depósito 0
(-)  Cheques en circulación 838,46
     Ch./004 198,00
     Ch./012 640,46
(=) SALDO CONCILIADO ESTADO BANCARIO 32.860,32
Gerente Contador
INFORME DE CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO DE GUAYAQUIL             CTA. CTE: 20036985                      MES: SEPTIEMBRE
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ANEXO E: Tabla de amortización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERIODO 
CAPITAL AL 
INICIO DEL 
PERIODO
INTERÉS
ABONO A 
CAPITAL
VALOR CUOTA 
DE PAGO
1 7500 156,25 244,04 400,29
2 7255,96 151,17 249,12 400,29
3 7006,84 145,98 254,31 400,29
4 6752,52 140,68 259,61 400,29
5 6492,91 135,27 265,02 400,29
6 6227,89 129,75 270,54 400,29
7 5957,35 124,11 276,18 400,29
8 5681,17 118,36 281,93 400,29
9 5399,23 112,48 287,81 400,29
10 5111,43 106,49 293,80 400,29
11 4817,63 100,37 299,92 400,29
12 4517,70 94,12 306,17 400,29
13 4211,53 87,74 312,55 400,29
14 3898,98 81,23 319,06 400,29
15 3579,92 74,58 325,71 400,29
16 3254,21 67,80 332,49 400,29
17 2921,72 60,87 339,42 400,29
18 2582,30 53,80 346,49 400,29
19 2235,81 46,58 353,71 400,29
20 1882,10 39,21 361,08 400,29
21 1521,02 31,69 368,60 400,29
22 1152,41 24,01 376,28 400,29
23 776,13 16,17 384,12 400,29
24 392,01 8,17 392,12 400,29
101128,77 2106,85 7500,11 9606,96
TABLA DE AMORTIZACIÓN HIPOTECA
EQUIPAR  S.A.
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ANEXO F : Encuesta realizada al personal de la “Distribuidora V y R” 
 
 
 
 
 
 
 
1. ¿Cómo considera el despacho de mercadería?
excelente buena regular mala
2. El servicio de  preventa es:
excelente buena regular mala
3. ¿Los productos que se comercializan son de buena calidad?
si no
4. El pago de proveedores es a tiempo:
si no
5. Se mide la productividad de los vendedores:
si no
6. ¿Se toma deciciones en base a los resultados economicos y financieros de la empresa?
si no
7.  ¿Los pedidos de mercaderias se realizan a tiempo?
si no
8.  ¿Existen controles de las cuentas contables?
si no
9. ¿Se maneja kárdex de los productos existentes en bodega?
si no
10. ¿La empresa cuenta con un sistema contable sólido?
si no
Con el objeto de conocer mas a la empresa porfavor complete la siguiente encuesta
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ANEXO G: Tabulaciones 
 
1. ¿Cómo considera el despacho de mercadería? 
 
 
 
 
2. El servicio de  preventa es: 
 
 
 
 
 
 
  
73% 
20% 
7% 
0% 
excelente buena regular  mala 
53% 
27% 
20% 
0% 
excelente buena regular  mala 
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3. ¿Los productos que se comercializan son de buena calidad? 
 
 
 
4. El pago de proveedores es a tiempo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60% 
40% 
si no 
40% 
60% 
si no 
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5. Se mide la productividad de los vendedores: 
 
 
 
6. ¿Se toma deciciones en base a los resultados economicos y financieros de la empresa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53% 
47% 
si no 
40% 
60% 
si no 
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7. ¿Los pedidos de mercaderias se realizan a tiempo? 
 
 
 
8. ¿Existen controles de las cuentas contables? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
67% 
33% 
si no 
33% 
67% 
si no 
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9. ¿Se maneja kárdex de los productos existentes en bodega? 
 
 
 
10. ¿La empresa cuenta con un sistema contable sólido? 
 
 
 
27% 
73% 
si no 
7% 
93% 
si no 
